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Nakon narativnog prikaza povijesti obitelji Berislavica Vrhrickih plemeni-
tog rod a Cubranica od njezina doseljenja u Malu Mlaku 1486. godine pa do
kraja 16. st., autor na primjeru te obitelji pruza sociopovijesnu analizu proble-
ma raseljenoga hrvatskog srednjega i nizeg plemstva zbog osmanske ratne ugroze.
U ovom se dijelu rada prikazuje razcloblje zivota prvoga raseljenog pripadnika
obitelji Berislavic, medvedgradskoga kapetana Stjepana.
Kljucne rijeCi: Hrvatska, rani novi vijek, Osmanlijsko Carstvo, izbjeglice,
plemstvo
Vec je Emilij Laszowski u svojim neobjavljenim biljeskama pripomenuo kako su
BerislaviCi od plemenitog roda Cubranica napustili svoju Vrliku "od s~aha pred Turd-
ma."1 Taje kratka primjedba 0 prognanickoj sudbini vrlickih Berislavica zbog osmanske
prijetnje, bila samo jednom u nizu historiografskih objasnjenja 0 procesu raseljavanja
hrvatskih plemenitih obitelji s dornicilnih teritorija prema sigurnijim ostacima ugarsko-
hrvatskedriavne zajednice ill,pak, prema teritorijima susjednih krscanskih driava. Vje-
koslav je KJaic, primjerice, to brojno hrvatsko izbjeglo, prognano i izgnano plemstvo
nazivao "hrvatskom dijasporom",2 ali nitko od starijih illmladil1 povjesnicara nije pOk'llSaO
sustavno obraditi temu "plemenitih raseljenika" koja bi probila okvire demografskih studi-
ja, studija 0 gospodarskim razvojnim procesima ili upecatljivih digresija 0 "prognanim
plemenitim Hrvatima" koje su bile samo pomocnim sredstvima u sto detaljnijim opisi-
ma domace politicke i ratne dogadajnice na razdjelnici kasnoga srednjeg u rani moderni
Hrvatski dnavni arhiv, Osobni fond Emil Laszowski, Obilclji (dalje: HDA, OF EL,4c), kut. 36, "BerislaviC",
str.1.
On je laj pojam rabio i u naslovu <"Janka:Zupanija Pset (Pesenta) i pleme Koluni.:. PriJog za historiju di-
aspore hrvatskih pJemena, Vjcsnik Hrvntskog arhcoloskog drllstvn, n. s. XV,Zagreb 1928.,sir. 1-12.
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vijek. Nedostiltilk tilkvih Shldijil uOCilvai Tomis]ilv RillIkar'koji, objilsnjilviljllCiuzroke i
povode procesa jadranskih migracija tijekom osmanskoga pritiska na srednjovjekovne
hrvatske zemlje, upozorava kako je predodzba danasnje hrvatske rustoriografije 0 sva-
kodnevici ondasnjih hrvatskih raseljenika pOzapadnojildranskim talijilnskim pokrajina-
ma i mjestimil "okrnjena jer vrela jedva sto govore 0 silmim Ijudima, primjerice, 0 su-
protnosti 'starog' i 'novog' zavicajil u njihovoj svijesti,"3
Historiografija 0 problemu hrvatskih raseljenika za osmanskog pritiska
Sudbine pojedinih plemenitih obitelji,kuca (hiia),grana (koljensCina) pa i citavih ro-
dova (plemena) za trajanja najzesceg pritiska Osmanskog Carstva na hrvatske srednjo-
vjekovne zemlje, te pokusaje prezivjelih clanova tih obitelji da izgrade egzistencije u
potpuno novom okrllzju i cesto u sasvim novim politickim, drustvenim, gospodarskim,
kulturnim i vjerskim plilikama ostale su na marginama in teresa domace historiografije.
Ona se primarno okrenllla proucavanju nestanka plemenitih rod ova s domicilnih pros-
tora, no, po pravilu nije pokazivala zanimanje za njil10vu daljnju sudbinu. U tom smislu
studije pruzaju vijedne podatke 0 pripadnicima pojednih plemenitih rodova do trenut-
ka njihove odluke 0 napustanju patrimonija, medu kojima, uz spomenuti clanak Vjeko-
slava Klaica 0 KoluniCima, osobihl vaznost ima podacima iZllzetno bogat clanak Stjepa-
na Antoljaka "Izumiranje i nestanak hrvatskog plemstva u okolici Zadra".4 Vrlo je vrijed-
no i starije rustoriografsko postignuce Vjekoslava Klaica "Hrvatska plemena od XII. do
XVI.stoljeca",s 0 podrijetlu, smjestaju i prostornom sirenju u srednjovjekovnoj Hrvatskoj
te konacnom nestanku plemenitih rodova. Za razliku pak od prethodnih autora; niz vri-
jednih podataka 0 pridoslirn obiteljima plemenitih hrvatskih rodova u mirnije krajeve
zbog osmanske opasnosti, pruZio je Radoslav Lopasic u svojevrsnim zbornicima lokalne
povijesti Bihacke krajine i Pokuplja.6
Slican je trend u metodoloskim pristupirna problematici izucavanja povijesti poje-
dinih obitelji nastavljen i u starijim i u recentnim jos uvijek malobrojnim studijama i
monografijama koje se pojavljuju na nasoj historiografskoj sceni. Vjekoslav Klaic je,
primjerice, u monografskom prikazu povijesti obitelji Keglevica od plemenitog roda Prka-
Ija, pruzio, doduse, osnovne vijesti 0 razlozima selidbe te obitelji prema sjeverozapad-
nim podrucjirna srednjovjekovne Slavonije, ali niti na jednom mjestu nije pokusao pruziti
analizu kojom bi objasnio prognanicki mentalitet te obitelji u njezinoj borbi za
Usp. TomislavRaukar,Hn'l1tsko srednjovjckovIje: prOSlor, ljl/di, ideje, Zagreb 1997., sir. 428.
Stjepan Anloljak,\zumiranje ineslanak hrvatskog plemstva u oko\;ciZadra, Radovi Instill/la ]ugasla,Jcllskc
akademijc ZlZanasti i I/mjetllosti 1/ Zadrll 9, Zadar 1962.,sIr,55-115.
YjekosJav KIaic, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeea, Rad ]AZLl130, Zagreb 1897., sIr. 1-85.
Rados\av Lopa!;;,:,Bihar i Biharka krajilla, Zagreb 1890.;ish, OkaKI/I'c i KarmIc: mjestol'islle i l'°vijesl1e alicc,
Zagreb 1895.
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pr~zivljavanje.7 Sliean su pristup imali i ostali pO\'jesnicari starije hrvatske historiografije
u djelima koja opisuju povijest pojedinih plemiekih rod ova, obitelji ili daju zivotopise
nekih elanova pojedinih magnatskih obitelji. Tako je Matija Mesie obradio BerisJaviee
Grabarske, Ivan KukuljeviC knezove Zlinske, a Vjekoslav Klaie knezove Krbavske;Hiden-
tiean je metodoloski pristup zadrzan i plilikom obrade zivotopisa znaeajnih pojedinaca
iz redova hrvatskog plemstva (Krsto Frankapan i njegova sestra l3eatTica,Ivan Karlovie,
Petal' KruZie,Nikola Jurisie).9Recentne studije Damira Kal'biea i Natase Stefanec - od kojih
je prva cjelovita studija medievalne povijesti jednoga od moenih plemenitih rodova,
Subiea Bribirskih, a druga obraduje povijest obitelji Zrinskih za zivota Jurja IV.- takodel'
samo periferno dotieu u povijesnom pregledu toga roda problem prognanicke sudbine
pojedinih njegovih Clanova.1O
Odl'edeni je pomak u znanstvenom tl'etiranju problematike opstanka raseljenoga
hl'vatskog stanovnistva na prostorima novih zavieaja, bez ogranicenja koja definiraju
drustveni polozaj i podrijetlo iseljenika, uCinila Lovorka Coralie svojim dugogodisnjim
istrazivanjima na al'hivskom gradivu Venecije.1INjezini rezultati sociolosko-povijesnih
istrazivanja dinamike nastajanja, odumiranja iopetovanih ozivljavanja zajednice iseljenih




7 Vjekoslav Klaie, Acta Keglevichiana allnonml 1322-1527 - Najstarijeisprave porodice Keglevica do boja na
MllhnCkompoljll (dalje: Akegl),Monumenta spectantiahistoriamSlavorumMericlionauum(dalje:MSHSM),
vol. 42, Zagreb: JAZU, 1917., str. xxviii-Ivi.
8 MatijaMesic,Plellle Bcrislavica, reproiz:RadjAZU 8,BibliotekaBrodskapis<1narijec1,Slavonski Brod 2000.;
Ivan Kukuljevic, Zrin grad i njegovi gospodari, Zagreb 1883.;Vjekoslav Klaic, Rodoslovlje knezova Krbavskih
ad plemena Gusie, Rad jAZU 134, Zagreb 1898., str. 190-214.
9 Usp. Matija Mesic, Krsto Frankapan u tudjini, Rad jAZU 13, Zagreb 1870., str. 17-70; Ivan Kukuljevic
Sakdnski, Bea/rica Frankapall i njezin rod, pretiskano iz VienCil,Zagreb 1885.; Vjekoslav Klaic, Ban Ivan
Karlovic, u:. Pripovijes/i iz hrvatske povijesti, Ill. dio, Zagreb 1891.,str. 138-160;Petar Grgec, Hrvntski joL'
sesllaes/ogvijeka, ban Ivan Karlovic, Zagreb 1932.;Marko Perojevic,Pc/ar Krlliic, kape/an i kllez grada Klisn,
Zagreb 1931.; Ante Gulin, Ivan Karlovie Krbavski (hrvatski ban), Is/m, god. 17, br. 4, Pula 1979., str. 47-61;
Ante Sekulic, Senjanin Nikola JuriSic i obrana Kisega 1532., Senjski zbomik 17,Senj 1990., str. 15-24; Andelko
Mijatovic, Petar Kruzic - kIiski i senjski kapetan, isto, str. 25-34.
10 Damir Karbic, The SlIbiCi of Bribir. A Case Stlldy of a Cron/iall lvlcdicval Kil1dred, neobjavljena doktorska
disertadja, Budimpesta, Central European University,2OOO.,str.139-145.;Natasa Stefanec,Heretik Njegova
Vclicanstva: povijes/ 0 jllrjll Iv. Zril1skolll i I1jegovu rodll, Zagreb 2001.,str. 19-73.
II LovorkaCoralie,U gradu sve/oga Marm. POVijl'StIzrmtske znjerll/ice u Mlecima, Zagreb2001.U tojje monografiji
sl1dbina pojedinih obitelji p]emenitoga podrijetla objasnjena unl1tar opce koncepcije samoga dje]a po kojoj
je u zizi autoriCina in teresa bilo djelovanje zajednice hrvatskih useljenika u Gradu na lagunama. Na sucan
je naCin problemu prognanistva pristupio priJikom izradbe magistarske radnje i autor ovog teksta; usp.
Ivan Jurkovic, The Fate of Refugees in Medieval Croatia during the Ottoman Inmsion, neobjavljena magistarska
radnja, Budimpesta, Medieval Department of Central European University, 1995. Odredene smjernice u
prol1cavanju prognanickog mentaliteta, koji je bio nazoean u magnatskih obitelji pruzene su i u clancima:
iso, Entwl1rzelter Ade!. Das Schicksal des niederen Ade]s Kroatiens wiihrend des osmanischen Vordringes,
u zborniku medunarodnog simpozijaMittdaltericher l1iederer Add il/ Ostdbiel11md Os/mittdellropa odrz.anog
11Rostocku od 12. do 14.lipnja 1997.; isti, Turska opasnost i hrvatski velikasi - Knez Bernardin Frankapan
i njegovo doba, ZboTllik Odsjeka za povijeslle Zl1al/osti Zavoda za povijesl/e i dwstvme zl1al1osti Hn't1tskeakademije
Zl1al/osti i 1IlIlje/l/osti, vol. 17, Zagreb 1999., str. 72-81.
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moraju biti poticajem u buduCim istrazivilCkim projektima slicnogil tipa. '11kviSllprojek-
ti pozeljni 5 obzirom na bogatstvo izvornoga grildiva koje je velikim dijelom dostupno i
u tiskanom obliku, a pruza obilje podataka osobito za proucavanje povijesti prognanist-
va plemenitih obitelji - i onih mocnih magnatskih i onih koje su pripadale srednjemu i
nizem plemstyu hrvatskih zemalja.12
Izvedivost su i oprilvdanost takvih projekata pokazali i rezultati istrazivanja znan-
stvenika susjednih historiografija, osobito s]ovenske, austrijske i madarske. Rijec je 0
povjesnicarima kojima je redovito njibova pripadnost hrviltskoj nacionalnoj manjini bila
glavnim pokretacem i motivom izucavanju takve vrste izvornoga gradiva pohranjenog
u arhivima njiliovili driava. Medu Om doprinosima poznavanju problematike nazoCnosti
hrvatskih useljenika u Om zemljama izuzetno mjesto zauzima ostvarenje "Slovanske
rnigracije v Italijo", iz pera slovenskoga povjesnicara Ferde Gestrina. Taj je autor nakon
dugogodisnjili istrazivanja medievalnoga pisanog gradiva po talijanskim arhivima, uve-
like objasnio raseljenicku krizu i demografski kolaps hrvatskih zemalja s kraja srednjega
i pocetka ranoga modernog vijeka, ali i naCine na koje su se useljenici snalazili prilikom
domestikacije u pojedinim talijanskim pokrajinama i zemljamaY Uz tu monografiju
znanstveni su cIanci, studije i monografije proizasle iz istraZivanja austrijsko-madarsko-
hrvatskih istrazivackih projekata svakako nezaobilazne u predstojeCim istrazivanjima
raseljenicke povijesti hrvatskoga srednjeg i niZeg plemstva.14
Kako se vidi, respektabilan je broj predradnji za proucavanje problematike, ali ona je
jos uvijek nedovoljno definirana, a time i nedostatno sustavno istrazena i obradena. Cilj
je, dakle, ovoga clanka pokrenuti sustavno proucavanje dezintegracije plemenitih ro-
12 Za promatrano se razdobJje mogu koristiti svakovrsne zbirke objavljenih vrela, koje su neprijeporno
uporabljive pri istrazivanju spomenutih tern a, a da se obilje netaknutoga gradiva doma6h i stranih arhiva
i ne spominje. Uz spomenutu zbirku izvora obitelji Keglevica, objavljene su u seriji Monumenta Hungariae
historica
-
Diplomataria (dalje: MHH-D) Madarske akademije znanosti (dalje: MTA) j zbirke obitelji
Frankapana, Babonica Blagajskih i Subica Zrinskih za zivota Nikole Sigetskoga. Jasno, za sHena su
istrazivanja na raspolaganju i svesci svakovrsnih izvora serije MSHSM kao i serije Monumenta historico-
juridica Slavorum Meridiol1alium (dalje: MHfSNfJ Hrvatske akademije. Medu nezavisnim i pojedinamim
izdanjima zbirki dokumenata osobito mjesto zauzimaju serije MOllumenta historiCi1nob. communitatis Turopolje
olim "Camplls Zagrabicl1sis" dictaei MOl1umenta historica liberae regiaecivitatis Zagmbiae metropolis regni Dalmatiae,
Crootiae et Siavoniae itd. Jos uvijek stoji, dakJe, tvrdnja Jaroslava Sidaka kako su nam povjesnieari druge
polovice 19. i prve polovice 20. st. ostavili u bastinll "marljivo skupljenu gradu koja ni danas nije potpuno
iskoristena i proueena"; usp. Ellciklopedija hroatskc povijesti i kullure, Zagreb 1980., str. 204.
13 Ferdo Gestrin, Slovanske migmcijc v Italijo, Ljubljana 1998.
14 Usp. primjerice: Vera Zimanyi, Hrvatske migracije 16-17. st. u madzarskoj strllenoj literaturi -Mogucnost
daljnjih istraZivanja, rkp. medunarodnoga znanstvenog skupa: Povijest i kullum gradiscallskih Hrvata, Zagreb,
25. ozujka 1971; Felix Tobler, Zur Struktur des ausgewanderten kroatischen Mittel-und Kleinadels im 16.
Jh. und das "familiares"
-
Problem, u: 'Symposioll CrooticolI, Bee 1974.; isti, Migracije hrvatskog srednjeg i
nizeg plemstva 1Ipodrueje austro-ugarske granice u 16. i 17. stoljecu i problemi "familiara", Radovi Zavada
za hroatsku povijest 12 (dalje: RadoVl), Zagreb 1979., sir. 5-24; Robert Hajzsan, GradiScanski Hrvati na
vlasteIinstvu "Rohunac-Solunak" u 16.stoljeeu, Radovi 25, Zagreb 1992.,sir. 15-25;Ivan Kampus (ur.), Povijest
i hilum gmdiscallskih Hrvata, Zagreb 1995. i 1Itim djelima detaljno navedenu Hleraturu.
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dO\~skihzajedinca, koja redovito nastupa nakon gubitka "basCinskih" teritOlija rod ova
pred naletima osmanskih (ne)regularnih vojnih postrojba. Tijekom tog procesa "rasci-
njavanja" rod ova, a osobito na samom njegovu kraju, pripadnici su roda samostalno
pokusavali osigurati svojim obiteljima primjerenu drustvenu i gospodarsku egzistenci-
ju kOJisteci ri1zne stri1tegije njihova opsti1nka. U ovom ce se slucaju promotriti postupke
clanoval11alo poznate vrlicke plemenite obiteJji Stjepana Berislavica. Kroz tri ce se gene-
racije Berislavica pratiti njihovo udomacivanje i svojevrsnu akulturaciju, odnosno, asi- .
milaciju u doseljenu sredinu turopoljske plemenite opCine, ali i svo ono naslijede stam-







Historiografija 0 BerislaviCima plemenitog roda Cubranica
Berislaviciod plemenitoga roda Cubranica illCubretica (de genere Ciprianorum),koje-
mu je domicil bio u srednjovjekovnomu vrhrickom distriktu zupanije Knin, bili su samo
povremeno predmetom istrazivanja hrvatske historiografije. Prvi je poticaj izucavanju
njihove proslosti dao na nepune tri stranice tiskanoga teksta Matija Mesic, iznoseCi re-
zultate svojih istrazivanja povijesti slavonskil1 BerislaviCa.15No, trebalo je pro6 odista dugo
vremena kako bi taj poticaj naiSao i na odgovarajucu znanstvenu znatiZelju nekoga od
hrvatskih povjesnicara. Naime, iz spomenutih se biljeZaka Emillja Laszowskoga vidi kako
je upravo on nastojao dovrsiti zapoceti Mesicev posao, ali je i s odredenom dowm rezig-
nacije na kraju konstatirao da je zbog ogranicenog broja njemu dostupnih dokumenata
i velikog broja istoimenih pripadnika te obitelji gotovo nemoguce rekonstruirati ro-
doslovno stablo, a kamoli suvislo sastaviti i njezinu povijest.16Nakon Laszowskoga, koji
svoja istraZivanja nikada i nije objavio, tek je Nada Klaic krenula u ozbiljniju analizu vijesti
dokumenata u kojima se pojavljuju Stjepan Berislavic i njegov sin Juraj. No, njoj su te
analize posluzile u pisanju povijesne monografije 0 Medvedgradu, medvedgradskom
vlastelinstvu i njihovim vlasnicima.17 Slican je metodoloski pristup BerislaviCima imao i
Josip Adamcek, koji je u nekoliko navrata iskoristio saznanja stecena na proucavanju
popisa poreznih obveznika s kraja 15. i tijekom Citavoga 16. stoljeca da bi u studiji 0
agrarnim odnosima tadasnjih preostataka hrvatskih zemalja konstatirao da je vec Stjepan
raznim kupovinama, adopcijama i darovnicama stekao poprilicno veliko imanje na pros-
torima Turopolja.]HJedini, pak, povjesnicar starije historiografije koji je spomenuo Berisla-
15 Mesic, Plrme Bcrislavica, str. 73-75.
16 HDA, OF EL, 4c, kut. 36, "Berislavic", str. 1; Vidi tilkoder: HDA, Mape "Plemstvo", Rukopisni materijal-
Genea)oski radovi Emilija Laszowskog (dalje: 884, A-I). Njegova su nastojanja, ipak, urodila saznanjima
, 0 arhivskim fondovima i zbirkama u kojima se nalaze dokumenti obitelji Berislavica. Ta su saznanja
posluzila kao putokaz autoru ovog clanka u pronalasku novih arhivalija obitelji Berislavic.
17 Nada KJaic,lvlcdvcdgrad i njegovi gospodari, Ljubljana -Zagreb 1987., str. 167, 169, 176-179, 182-186, 193, 195-
196, 222.
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\'iee 1ITuropolju jest Vjekoslilv Klilic. On jc u svojoj sintczi povijesti hrviltskog narodil
sarno iskoristio postignute rezultate Matije Mesiea i EmilijilLaszowskogil te Ziltu prigodu
mje pruzio niSta novoga doli kratke napomene kojom je istakao vjernll S~epanovu sluzbu
hercegll Ivanll Korvinu i njegovoj supruzi Beiltrici Frilnki1pan, zahvaljujuCi kojoj su po-
tonji lIspjeli silclivati 1Iposjedu mcdvedgradsko vli1stelinstvo 5 lItvrdilma, 19
Kako jt:' vel' istaknuto, til je rildnja Silll10poklls<1j da sc temeljell1 proucavilnja
(ne)objavljenoga izvornoga gradiva lIpozori na potrebll pisanja prozopografskih i 50-
cio-povijt:'snih stlldija 0 clanovima prognanih plemenitih obitelji Hrvatske za trajanja
osrnanske vojne ugroze tijekom druge polovine 15, i tijekom citavoga 16, stoljeea, Kako
bi se takve studije mogle obaviti, bilo bi potrebno uzimati u obzir i pocetna iskustva stramh
historiografija, osobito spanjolske, engleske i njernacke te potom komparativnim anali-
zarna upozoriti na slicnosti i razlike pojavnihJprocesa u zemljama koje su bile kroz po-
vijest u poziciji slicnoj onoj Hrvatske, Premda rjesenjima tih pitanja predstoji dugotra-
jan znanstveno-istrazivacki rad, vjerujemo kako ee ova radnja probuditi interes domaCih
povjesmcara te ih usmjeriti k postignueu konacnog cilja,
Obitelj za Stjepana Berislavica
1486,-1510,
Stjepanov dolazak u Turopolje
S~epan se Berislavie od Vrhrike prvi put u dokumentima pojavljuje 1486, god" i to
kao kraljev kastelan utvrde (castel/urn) Lukavec.20Premda je obavljao uglednu i dobro
placenu sluzbu kastelana, ali i "kneza" Turopolja,21on u to vrijeme nije bio i uglednirn
posjednikom na prostoru Turopolja gdje se Lukavec nalazio.22No, do 1490. kupnjom je
18 Josip Adami'ek, Agrami odnosi u Hrvatskoj od srcdillc 15. do kraja 17. sto/jcw, Grada za gospodarsku povijest
Hrvatske, sv. 18, Zagreb 1980., str. 428429, 432. Ta je monografija velikim dijelom napisana temeljem
objavljenoga izvornoga gradiva: Josip Adami'ek - Ivan Kampus, Popisi i obraclllli porcza u Hmltskoj u XV i
XV/ sto/jeCu, Izvon za hrvatsku pO\~jest 3, Zagreb 1976.
19 Vjekoslav KJaic, Povijest Hrvata, sv. 4, Zagreb 1981., SIT.238.
2IJ lvlolllllllcllta Iristorica lIob. commllllitatis TIlropolje o/im "Campus Zagrabicnsis" dictac. Dip/omata: 1467-1526., S\'.
2 (dalje: MHT 2), cd. Emilius Laszowski, Zagreb 1905., dok. 35, str. 44.
21
... castellallus ill Lukauccz et comcs Campi Zagrabict/sis ...; usp. MHT 2, dok. 40, SIT.49; HDA Neo-registrata
acta (dalje: NRA), lase. 137, nr. 12. "Knez" Turopolja
-
comcs Campi Zagrabict/sis - u tom je razdobljll
predstavnik iz\'rsne lIpravne i sudbene vlasti gospodara medvedgradskogvlastelinstva, dakle kralja Matije
Karvina.
22 Do god. 1486. Stjepan je lIspio zadobiti na nepoznat nai'in omanji posjed II BlIsevclI; liSp. HDA NRA,
lase. 138, nr.8; iSla, lase. 136, nr. 5; MOt/lilt/clltaIris/orimllob. commullitatis Turopo/jc olim "Campus Zagrabimsis"
dictar. Diplomata: 1527-1560., sv. 3 (dalje: MHT 3), ed. Emilius Laszowski, Zagreb 1906., dok. 52, SIT.77-78;
HDA NR:\' lase. 136, nr. 22.
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zad(Jbio posjecl u Bapci,~' a zalogo!11dvorno mjesto s kmetskim selistem u Maloj Ivllaki24
1e j~ godine posrednistvom preposta Budimskog kaptola Franje,25od kralja Matije Kor-
vina dobio i potvrdu vlasnistva nad posjedima u Busevcu i Bapo u obliku "nove donadje"
koja je, nazalost, vrlo fonnalnog oblika pa se iz nje ne mogu izvuCi oni elementi koji bi
preciznije objasnili razinu Stjcpanovih veza i odnosa s kraljel1l. U darovnicu jt' ukljucena
i formula po kojoj su navt'deni posjecli mirno uzivani vee za S~epanovih predaka,J' sto
se, s obziram na nctom opisanc dogac1aje, cini sasvim nemogu6m, barem kada jt' rijec 0
posjedu u Sapci.27
Podaci navedenih dokumenata, dakle, posve jasno pokazuju kako je S~epan Berislavie
u Turopolje doselio zahvaljuju6 sluzbi kastelana u Lukavcu. On je, doduse, u Turopolju
drzao mjesto kraljeva sluzbenika, ali njegova su privatna imanja na tom prostoru bila i
za te turopoljske okvire sasvim skromnoga opsega. Kupnja posjeda u Sapo kao i osi-
guranje prikladnoga dvornog mjesta u Maloj Mlaki izravno kazuje kako on tek tih go-
dina zapoonje s izgradnjom gospodarske osnove svoje obitelji u tom kraju. Kao plemie,
S~epan je rabio svoj nasJjedni pridjevak de Werhreka, dakle, denominaciju po istoime-
nom distriktu Kninske zupanije sto, pak, sugerira kako bi njegovo podrijetlo moglo biti
u plemenitom rodu Cubraniea.28 S~epanova je pripadnost tom rodu eksplidte i potvrdena
dokumentom od 1498.,29no ime njegova oca kao i rodbinske veze s preostalim clanovi-
ma Cubraniea nisu za sada na tako jasan nacin potvrdene.30 Naon na koji je Stjepan usao
u kraljevu sluzbu te put do pozicije kastelana u mjestu tako udaJjenom od njegova rad-
nog kraja, takoder je nepoznat iakobi podad 0 plemickojobiteljiLukaoea (Lwkachycz de
Werhyka), kojaje isto tako bila rodom od Cubraniea, mogli do odredene mjere rasvijetliti
to pitanje. Pavao je Llikacic dospio u krug odanih slllzbenika kralja Matije Karvina,3! as
23 MHT 2, dok. 35, str. 44.
2A
... UI!a/11CIIria1l1seu se5siol1e1l1...(MHT 2, dok. 39, str. 48-49). Taj je zalog ugovoren uz pravo prvokupa te je
nakon nekog vremena to dvorno mjesto i postalo vlasnistvom Stjepana Berislaviea.
25 Stjepon Berislavie je oc'igledno imao dobre odnose s prepostom Franjom, ali se s obzirom na nedostatak
preciznijih informadja ti odnosi ne mogu za sada jasnije definirati.
2b
.. il1quaru/J1l'acifico dO/J1il1ioidem I'rogel1iforesSUDSab al1tiquo perstitisse, seqlle persistere asserit edam de I'resel1fi
27 /vIHT 2, dok. 50, str. 65-66; Krolj je, takoder, zasebnim pismom zatrazio od kaptola zagrebacke Crkve da
StjepanJ regularno uvede u darovane mu posjede; v. MHT 2, dok. 51, str. 66-67.
2B Od 1435. ani st' i pojavljujll kao pripadnici tog roda; usp. Codex dil'lomaticlls comitllm de Fral1gel'al1ibus - A
Frallgl'l'al/ csa/dd oklev<'lidra, kat. 1(dalje:CDF1),eds.Samu Barabas
-
LajosThall6czy,MHH-D38,Budapest
1913., dok. 269, str. 257; AKegl. dok. 10, str. 9.
29 /vIHT 2, dok. 128, str. 179.
30 J\ijt'gov bi otae, daklc, mogao biti Pavao BerislJvic, plemie koji se u sacuvanoj glagoljskoj ispravi pojavljuje
1451.kao sudac plt'menitoga stoia Kninske zupanije; liSp.Acta Croatica - Hrvatski spo11l1'/lici I, ad 1100.-
1499., cd. Duro Sumlin (daljt': ACS), MHjSM. sv. 6, Zagreb 1898., dok. 113, str. 193.
31 On je, naime, ]474. god. uspio kao nagradll za vjerne i dugogodisnje sluzbe zadobiti ovece posjt'de u
Volavjll, Bukm"Cl1i BcICiCimakraj Turopolja od kneza Martina Frankapana. Nakon snuti kneza Martina
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obzirolll 11<1vrlo bliske odl1ose S~epal1a 13erislavica s Pa\'lovilll sinom Silll1l110111te 11<1ci-
I1jenicu kako su pripadali istomu plelllenitolll rodll,32 moguca je pretpostavka d<l Sll
S~epanove veze s Turopoljem odnosno njegove sluzbe predstavnika kraljevske vlasti u
Turopolju bile dogovorene Pavlovim posrednistvom.
Strategije opstanka dislocirane obiteIjj33
Polozaj se S~epana Berislavica nije promijenio nili nakon slmti kraJja Matije Korvi-
na,JI Njega su kanonici Zagrebackoga kaplola redovitim pulem uveli u potvrdena mu
imanja u svibnju mjesecu 1490,,35a temeljem vijesti saeuvanih dokumenata on je i nada-
lje obavljao prije povjerene mu sluzbe.36StoviSe, prelazak kraljevih prava na Lukavec u
ruke kraljeva sina, hercega Ivana, presudno je u~ecao i na Stjepanovu karijeru i na nje-
govo nastojanje da se sa svojom obilelji udomaCi na prostoru Turopolja. Ne bi Iipostigao
laj cilj, uporabio je tri osnovne strategije djelovanja: 1. zadobivanjem sve isplativijih i
utjecajnijih sluzbi na medvedgradskom vlastelinstvu obitelji Korvina le 2. iSlodobnim
stvaranjem mreze bracnih i adoptivnih veza u Turopolju, on je 3. poslupnim gomilanjem
kupljenih, zakupljenih, darovanih i naslijedenih posjeda, vrlo brzo zadobio jedno od
vodeCih polozaja na ljestvici luropoljskog drustva.
Vojlle i IIpravne slllibe
Za Turopolje kao dio medvedgradskoga vlastelinstva presudnu su ulogu igrali
sluibenici kralja Matije i hercega Ivana Korvina, vlasnika tog vlaslelinstva. Kastelani
Lukavca neposredno su upravljali luropoljskim dijelom vlastelinstva te su ujedno u voj-
nom, sudskom i upravnom smislu bili odgovorni Korvinovim upraviteljima, tadasnjim
kastelanima odnosno kapetanima Medvedgrada.37 Napredovanje je S~epana Berislavica
1479. god., kralj je Matija preuzeo gotovo svo njegovo kneStvo kao osastno dobro, pa god. 1484. Pavao
Lukacic od kralja traZi i dobija potvrdu svih svojih stecevina. Ta potvrda posredno svjedoCi kako je Pavao
iskoristio pripojenje klijentelskoga sustava pokojnog kneza Martina kraljevskomu, zadobivsi kraljevu
naldonost i povjerenje vojnim sluzbama tijekom rata s Habsburgovcima u Austriji; usp. HDA Documenta
medievalia varia (dalje: DMV), nr. 477; isto, nr. 523.
32 MHT 2, dok. 128, str. 179; HDA NRA, lase. 136, nr. 37.
33 0 probIemu disIociranih i razdijeljenih obitelji kao opCoj pojavi za trajanja osmanske ugroze detaljnije u
potpoglavIju "Izbjeglice ili prognanici
-
bilociranost, put spasa" u iducem svesku ovog Zbornika.
JI Interesantna je cinjenica da je spomenuta darovnica Stjepanu BerislaviCu u obIiku "nove donacije" jedna
od posljednjih koje je kraIj Matija izdao. Nairne, njemu se tog dana, 4, travnja 1490., u popodnevnim satima
naglo pogorsalo zdravstveno stanje te je dva dana potom i umro.
35 MHT 2, dok. 52, str. 68-69.
36 TIjekom lipnja mjeseca on je jos uvijek kastelan Lukavca i c011lcsTuropolja;usp. Arhiv Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti. Documenta, lase. VIII, nr. 5 (dalje: AHAZU D-VIII-5), MI-IT 2. dok. 54. sir. 70-71.
37 PaCevsi od log vremena medvedgradski upravitelji su u dokumentima tilulirani cas kao kapetani, cas kao
kasteIani Medvedgrada. SlOce biti karakteristikom i u razdoblju sIuzbe Stjepana Berisla,;i'a na tom mjestu.
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n? Ijestvici turopoljskog drLlstva, dakJe, 11l1lnogomeovisilo j 0 njcgovu polozaju unutar
kraljeva i potom hercegova klijentelskog sustava. Tijekom razdoblja od 1486.do 1495. on
je vise puta bio kastelanom Lukavca i "knezom" Turopolja, ali uvijek u drustvu Korvino- -
va familijara s istom sluzbom, a od 1497.pa do kraja zivota cesto je postavljan za upravi-
telja, odnosno ka§telana ili kapetana !v1edvedgrada.~'
Cini se kako je sluzba lukaveckoga kastelana po pravilu trajala kraee vrijeme, a per-
sonalne su se promjene na torn mjestu dogadale redovitil1l i ustaljenil1l rihnom. Njezin
je uobicajeni vremenski rok, odnosno mandat, trajao jednu godinu pocevsi od Boziea za
prvoga, i od pocetka lipnja mjeseca za drugoga kastelana. Smjene su se odvijale tako da
je prilikom nastupa novopostavljenoga kastelana ostajao jedan od prijasnjih barern jos
pol a godine, prenoseCi svoja iskustva i pravila uprave novome. !v1edupoznatim kastela-
nima Lukavca i "knezovima" Turopolja, Stjepan je najcesee spominjan. On je te polozaje
driao neprekidno od 1486. do 1488.39godine, dakle tri mandata, zatirn tijekom citave
1490..JOi 1491.41 godine, dakle dva mandata, potom tijekorn citave 1493.42 i prva cetiri mjese-
ca 1494.43godine, odnosno oko mandat i pol, a u toj je sluzbi posljednji put bio sporni-
njan od veljace do srpnja mjeseca 1495.,44dakle polovinu mandata. Ako bi se zbrojilo vri-
jeme njegova sluibovanja, on je punih sedam godina, od ukupno deset, proveo na tom
mjestu.
Hrvatska je starija, ali i novija historiografija jednodusno isticala kako je postojanost
u vjernoj sluibi, osobito nakon smrti kralja !v1atijekada je medvedgradsko vlastelinstvo
bilo predrnetom spora izmedu obitelji Tuz od Laka (Thwz de Lak) i Korvina, osigurala
Stjepanu Berislavieu gotovo bezrezervno hercegovo povjerenje.45 Stjepan je, naime, her-















TerminoloSki gJedano, ti su pojmovi sinonimi za 10 razdoblje povijesti medvedgradskog vlastelinstva; usp.
Mill 2, dok. 129, str. 180; HDA DMV, nr. 625; AHAZU D-XXI-31; MHT 2, dok. 136-137, sir. 187-188;.islo,
dok.140, str. 202; HDANRA, fase. 1527, nr.18; MHT2, dok. 161-162, sir. 239-241; Magyar Orszagos Leveltar,
Diplomatikai LeveItar(dalje: MOL DL), 104.184; MHT2, dok. 164-165, str. 245-247, AHAZU D-XIl-90; MHf
2, dok. 172, sir. 257.
38 Svi dokumenli u kojima se spominju njegove slu:ibe navedeni su u Prilogu 1, pod naslovom '1\tribucije,
titulacije i slu:ibe koje je za :iivola imao Sljepan BerislaviC".
39 MHT 2, dok. 33-35, sir. 40-44; isla, dok. 37-38, sir. 46-47; isla, dok. 40-41, sir. 49-51; islo, dok. 43, sir. 54; islo,
dok. 46, sir. 56.
.JO U druslvu Blaza Horvala (Hwnmlk de Kyrtk) pr\'u polo\'inu godine; v. MHT 2, dok. 54, str. 70-71; AHAZU
D-VlII-5; HDA NRA, fase. 137, nr. 16; MHT 2, dok. 56, str. 73-74.
41 Zajedno s Pavlom Bu:ianicem (BWSilllycil de BWSilII) tijekom pr\'e polovine godine, a s Nikolom MladenCicem
(Mladellclrych de Wrallozlhacz) kroz drugi dio godine; \'. MHT 2, dok. 57, sir. 74-76; MOL DL, 37.651.
42 U prvoj polovini godine sudrugom mu je bio Toma l'akrai'ki (de Pekcrzcrdael); v. HDA NRA, fase. 137, nr. 9;
MHT 2, dok. 82, str. 112.
43 Ti su mjeseci prolekli u drustvu Nikole Szekelya (Zcke/); v. MHT 2, dok. 89, sir. 123; islo, dok. 90, str. 125.
44 Zajedno s ]urjem Si'ilarjevskim (Schytaroczy, ili de Schytllllryo); v. MHT 2, dok. 97, str. 139.
45 Usp. MesiC, PIcnIC Bcrislavica, sir. 75; Emilij Laszowski, POl'ijcst plem. opCille 1inopolja lIekot' Zagrebac'ko polje
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slvClnakon kraljeve Sl11rtivee je to uspio i 1494.godine prilikolll otvorenog napada zagl'€'-
backog biskupa Osvalda Tuza na utvrde medvedgradskoga vlastelinstva:'<>Egzaktni po-
daci 0 okrsajil11a koji su se dogodili oko LukavcClnisu poznati, Illedutilll, sasvilll je jasno
da je ta utvrda bila pod opsadolll Osvaldove mnogobrojne vojske tijekom ozujka i travnjil
Illjesecil. Lukavec je uspjesno obranjen i premda je nakon tih dogadaja Stjepiln opozviln
kilo kilstelan, nije pilO u hercegovu nemilost. Proslo je nepunih osam mjeseci kadil je
opetovano postavljen Zilkastelana Lukavca pa se moze pretpostaviti da je opoziv uslije-
dio zbog njegova ranjilvanja ill bolesti koja se pojavila tijekom opsade:7 Vazno je, me-
dutim, istao kako su obrani Lukavca uvelike pridonijeli i plemiCi turopoljske opCine sto
je trajno ucvrstilo dobre odnose izmedu njih i Stjepana, kao vodeee licnosti Turopolja 5
jedne, te Clanova obitelji hercega Ivana 5druge strane.48Stjepanu je njegov afirmativan
stay prema mjesnom plemstvu olakSao ne sarno ulazak u njihovu zajednicu, koji se do-
godio vee iduee godine, nego i obavljanje onih duznosti koje je imao kao kastelan Lukavca
i "knez" Turopolja. Time je jacao i svoj polozaj unutar hercegova klijentelskog sustavil
dok je, 5 druge strane, njegov poloiaj bio od koristi i clanovirna turopoljske plernenite
opone jer su kod gospodara vlastelinstva na kojernu su Zivjeli u njernu irnali snaznog
predstavnika vlastitih interesa. Nakon takvih postignuea, hercegje Ivan prornaknuo Stje-
pana na vodeee mjesto rnedvedgradske gospostije - kapetana Medvedgrada.
Promjenorn je sustava uprave smrru kralja Matije Korvina, odnosno prijelazom iz
driavne (kraljevske) u privatnu (aristokratsku) sluibu, omogueena Stjepanu Berislavieu
bolja pocetna pozicija glede napredovanja i zadobivanja jaCih funkcija unutar hercego-
va klijentelskog hijerarhijskog sustava. Potvrdu takvog gledanja na razvoj karijere Stje-
pana Berislaviea nalazimo upravo u razdoblju od 1497.do 1510.Toje razdoblje obiljezeno
u kvalitativnom smislu znatnijim pomakom, i onirn u preuzimanju odgovornijih sluzbi
i u personalnorn odnosu sarnoga hercega Ivana prema Stjepanu Berislavieu. Stjepan se
prvi put kao upravitelj rnedvedgradskog vlastelinstva pojavIjuje 1497. god. u politicki
vrIo osjetIjivom trenutku hercegove vlasti. Oaljnji je razvoj dogadaja pokazao da su cla-
novi obitelji Korvin redovito racunali na njegove upravne i vojne sposobnosti u svim
kriznim rnomentima u kojima se podrazumijevao osIon na odane i pouzdane sIjedbeni-
ke. Stjepan je, dakle, bio kapetanorn od Boziea 1497. do lipnja mjeseca 1498.,'9 potom














46 Detaljniji opis vidi u: V.KJaic, Povijesl Hrvata4, str. 238; N. KJaic, Medvedgrad, str.176-177.
47 U tomu je osmomjesecnom razdoblju Berislavic nazivan kaoolim castel/anus ill dicto Lukawecz...; usp. MHT
2, dok. 93, str. 133.
48 Zajednica plemica Zagrebackog Fb!ja ili Turopo!ja (commU/lilas nobilillm Campi Zagrabiellsis) naslala je iz
vojno uredene skupine gradokmeta Ijobagiollcs cast,,) zaduzene za obranu zagrebacke ulnde. Delaljniji
pregled povijesti zajednice vidi: Laszowski, Povijcsl1iaopolja 1-2
49 Sudrugom mu je lada bio Pavao Buzanic; usp. HDA NRA, fase. 138, nr. 2; MHT 2, dok. 129, sir. 180.
50 TIh je godina s!uzbu kapelana obavljao samoslalno; usp. HDA DMY, nr. 625; AHAZU D-XXI-31; MJ-IT 2,
dok. 136-137, sIr. 187-188; islo, dok. 140, sIr. 202; islo dok. 143, sIr. 206.
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tril:'Z1cst godim bio je medvedgrZ1dskim kapetZ1nom OSZ1mi pol, s time da je na tomu mjcshl
samostalno odsluzio sest godina, Sva su hi perioda njegove uprave bila po raznim osno-
varna ad prcsudnog znacenja, kako za njegovu, tako i za Korvinu obitelj.
Hercegova je odluka a Stjepanovu razrjesenju s polozaja upravitelja Medvedgrada,
R<1kovcai Lukavca u lipnju mjesecu 1498,kako bi mu omogucio nesmet<1nu poh'agu Z<1
zagubljenim ispravama roda Cubraniea, visestruko v<1zna,5"Ta je, u biti, jednostavna
potvrdnica 0 vjernoj sluzbi cuvanja, razduzenja i urednoga vraeanja navedcnih grado-
va, kao i sve prateee vojne opreme tih gradova, zapravo i (ne)posredni pokazatelj odnosa
Korvinove prema kraljevskoj centralnoj vlasti, ali i odnosa Korvina prema odanim
sluzbenicima na lokalnoj razini. Nairne, prethodne su godine, dakle 1497.,nastali zateg-
nuti odnosi izmedu kralja Vladislava II. i hercega Ivana Karvina sto je vee u listopadu
mjesecu rezultiralo kraljevim imenovanjem novoga ban a Hrvatske i Slavonije - Jurja
Kaniskoga (Kanizsai, deKanysa).Hercegjednostavno nije prihvatio novonastalu promjenu
te se i nadalje smatrao banom, a Juraj Kaniski nije i uz svesrdnu pomoe kraljeva autorite-
ta uspio nametnuti svoju legitimnu vlast u povjerenim mu kraljevstvima.53 U toj je situ-
aciji Korvin posegnuo za uslugama prokusanih i pouzdanih sluzbenika te je uz S~epana
Berislavica imenovao upraviteljem Medvedgrada, Rakovca i Lukavca i S~epanova biv-
seg sudruga na mjestu kastelana Lukavca, Pavia Buzaniea. Njih su mu dvojica ooto umjeli
sacuvati te vazne utvrde, a u lipnju 1498.kada je neposredna opasnost za Korvina pros-
la,54on je na zamolbu samoga Berislaviea, koji je tada bio zainteresiran za potragu za
zagubljenim rodovskim ispravama Cubranica, razrijesio te duznosti premda mu ooto
jos nije istekao u cijelosti godisnji mandat upravitelja Medvedgrada. Na temelju tih vijesti
maze se zakIjuoti da je Berislavie upravo tijekom toga petogodisnjeg razdoblja ubirao
plodove hercegova povjerenja stecenog u prethodnom razdoblju. S~epan se Berislavie
prvi put u dokumentima pojavljuje kao upravitelj medvedgradskog vlastelinstva, i to za
Korvina u politicki vrlo vaznom trenutku. Takav je odnos poprimio novu kvalitetu i sa-
momu je Berislavieu zasigurno odgovarao s obzirom na njegovu zauzetost oko potpunog
sredivanja stanja na vlastitim imanjima-onim u Turopolju i onima bastinskim u Vrhrici.
Otvoreni je rat s Osmanskim Carstvom, koji je nastupio sarno nekoliko godina na-















51 Usp. HDA NRA, fase 136, nr. 2; islo, fasc. 1527, nr. 18; MHT 2, dok. 161.162, sIr. 239.241; islo, dok. 164.165,
sIr. 245-247; islo, dok. 169, sIr. 253; AHAZU D-X11.90;Iv!HT2, dok. 171.172, str. 255-257. U tom mu je razdoblju
god. 1507.i 1508.bio sudrugom Juraj Benkovie(Be/lkowych dePlaw/lv).
52 MI-IT 2, dok. 129, str. 180.
53 Svi dokumenti Korvinove provenijeneije tituliraju izdavaca sa "hereeg opavski i liptovski, kao i ban
kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije" dok su isprave izdane u kralje\'skoj kancelariji bez iznimke
navodile kao ban a jedino Jurja KaniSkoga; usp. V.Klaie, Povijest /-lrvatll 4, sIr. 253-255.
54 Vel' je u travnju mjesecu 1498. Korvin poslao svoje izaslanstvo na saziv Sabora Kraljevstva u Budim sa
zadatkom da osobno kralju prenesu njegova pi sma i planove 0 uspostavi novih odnosa s Vladislavom II.;
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lIpravu nad Medvedgradolll Stjepanu Belislavicli. Nakon otvorenog potpisivanja i ob-
jave saveza s Mletackolll Republikolll u ratu s Osmanskim Carstvom (]2.-13.svibnja ]501.),
zapocele su ubrzane logisticke pripreme koje su trebale osigurati vojskama Ugarsko-
Hrvatskog Kraljevstva nesmetano otvaranje ratista na juznom dijelu Kraljevstva prema
osmanskoj Srbiji i na jugozapadnom dijelu, s hrvatske strane, prema osmanskom dijelu
Bosne. Herceg i ban Ivan Korvin bio je zaduzen za bosansko ratiste te je stoga i krenuo u
opsezne pripreme prikupljanja financijskih sredstava, vojnih efektiva hrvatskih velika sa,
te materijalne podrske vojsci koju je okupJjao. Dio tereta, pretezito financijske naravi,
morali su podnijeti i gradovi pa tako i Gradec nije bio iznimkom. Sve su te priprave do-
segle vrhunac pocetkom rujna mjeseca; bas u to vrijeme stize ostro upozorenje kralja
Vladislava kapetanu Medvedgrada, Stjepanu Berislavieu, da ne nanosi teske nepravde
stanovnidma Gradeca.5S"Teska nepravda" koju je Berislavie poCinio gradeckim trgovd-
ma bila je ubiranje tridesetine od uvezene robe, koja je pobirana, ocito, kao ratna pripo-
moe, i to po zapovijedi bana Ivana Korvina. No, takav oblik uskogrudnosti gradanstva
Zagreba (Montisgrcce1Isis),koje je kralju tuzilo Korvinova kapetana zbog skromne svote
novca koju je prikupio kao pripomoe (subsidium) ratnim pripremama bana na granid
Bosne, Berislavie nije imao u odnosima s turopoljskom plemenitom opanom. Poznato je
kako su jos od vremena gospodstva nad medvedgradskim vlastelinstvom obitelji Tuz od
Laka, plemiCiTuropolja,biliobvezni plaeati bansCinu(banschyna) kao zajednicko poda-
vanje pausalnog iznosa od osam zlatnih florena, "jer oni sami nisu isli u borbu vee Ije to
ciniol njihov gospodar".56 Uz to, bili su duzni graditi odnosno odrZavati kastl'\, u njemu
drzati straie te placati godisnje od svojil1kmetova svinjsku desetinu.57DrZavnog su poreza
bili oslobodeni preko svojega gospodara, koji je posjedovao privilegij egzempdje.58 U to
su doba oni, izgleda, bili oslobodeni navedenih novcanih podavanja jer su aktivno sud-
jelovali u obrani vlastelinstva kojirn je kao kapetan upravljao Stjepan Berislavie. On je,
zasigurno uz dozvolu Karvina, sva mjesta u vojnim posadama povjerenih mu kastela
Rakovca i Lukavca, kao i utvrde Medvedgrada, popunio upravo turopoljskim plemiCi-
ma,59sto je dalo visestruke koristi. Korvin se rastereeen brige 0 vjernosti posada u svojim
utvrdama mogao posvetiti ratovanju na granici, a Berislavie je oslonom na "braeu" evrs-
to nadzirao stanje nad povjerenim mu vlastelinstvom, dok su potonji imali osjeeaj da
zaista i ostvaruju svoja "prava vlasnistva" nad Lukavcem, koji im je na prijevaran naCin
55 AHAZU D-XXI-31.
56
... qllia il'si 11011amblliaverw.t ad pre/i.Iff. sed domillllS ipsorlllll...
57
... edificare castellIIIII e/ ill eodem vigilare lellellillr, el decimas porcorum solvere...; v. MHT 2, dok. 244, str. 380.
58 Adamcek-Kampus, Popisi i obrac.mi poreza, str. 45; isto, str. 72-75; Adamcek, Agmmi Odllosi, str. 56.
59 Iz njegove se kasnije prisege Jurju Br"ndenburskom i Beatrici Frankapan toeno vidi koja su to mjesta. On,
naime obec"je kako ce isto tako kao !ito je on prisegnuo vjernost njima, dati zaprisegnuti i pre/aea
vicecastellallos. pedites, ac qllosvis alios fallliliares l1lt'os, ill eisdelll castro t't castellis et perlinmtiis eonmdelll pro
te/1/I'uT<' COlIstitllt'lIdos... MHT 2, dok. 172, str. 258.
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otep jos Ivan Tuz od Lab. To zajednist\,o djelovanja za trajanja rata s Osmanskim
Carstvom osobito je produbljeno i ucvsceno nakon nenadane smrti bana Ivana Korvina
1504. godine.
Pritisnuta sa svih strana u borbi za bastinu svojega pokojnog supruga,W Beatrica se
Frankapan oslonila na svoje stare i prokusane sluzbenike po mnogobrojnim utvrdama,
medu kojima je S~epan Berislavic, pokazat ce se, zauzimao odlicno mjesto.6lOna je, naime,
sve cesce boravila na medvedgradskom vlastelinstvu kojim je upravJjao Berislavic,62a
nedugo potom upravo je on vodio osiguranje njezine pratnje prilikom putovanja na
budimski dvor posto je umrla kraljica Ana.63Nesto prije til1vremena, jos za zivota herce-
ga Ivana Korvina, zapocinju drskosti Baltazara Alapica (Alapy ili deAlap) koje nisu sank-
cionirane, vjerojatno zbog zauzetosti Korvina ratom u prvom slucaju,6I dok je drugi na-
pad, kojega je Alapic izveo na imanja S~epana Berislavica, Korvin moida i tolerirao neza-
dovoljan Berislavicevim odnosom prema obitelji Stubickih.65 No, odmah po smrti Ivana
Korvina zapocinju sve ceso i drzovitiji nasrtaji Alapica na susjede, koji su bili pod zasti-










ill Pretedenti su na Korvinovu bastinu u hrvalskim zemJjama uz Tuze bill jos i Erd6dyji, Banffyji i Frankapani;
usp. N. Klaic, Medvedgmd, sh'. ]80-]82.
61 Od 9. do ]4. prosinca ]505. dolaze u Rakovec i redom prisezu kako ce vjerno sluzili njoj i njezinoj kcerkici
Elizabetikastelani njezinih utvrda i gradO\'a:Franjo Bojnicic(BoinichicJz), kaste!an Denarica i Unca (CDF
2, dok. 254, str. 259; dok. 259, str. 263), Pavao Buzanic, kastelan Rmnja (isla, dok. 255, str. 260), Stjepan
Martinusevic (MnrlY"llsewych) i vojvoda Kozul (Kozwl), kastelani Sinja, Travnika i Skradina (isto, dok. 256,
str. 260-26]), Dujam Orloveic (OrlowcJzych), kastelan Sokola, Ripca i Bilaja (islo, dok. 257, str. 261-262),
Sigismund RaCicevic (Rnchychcwygh) i Ivan Spereic (Sperchygh), kastelani Mrsinja (isIO, dok. 258, sir. 262-
263), Gaspar Peru sic (Perl/sich), kastelan Ostrovice Buzanske (isto, dok. 260, str. 263-264) i juraj Sladojevic
(Z/adoewych), kastelan japre i Obrovca (isto, dok. 261, str. 264-265).
62 Ona je, primjerice, u Medvedgradu neposredno prije i nakon muzevljeve smrti; usp. MHT 2, dok. 150,
str. 226; Monnmenla historien liberne regiaecivitntis Zagrabiae metropolis rcgni Dalmntiae, Croalilleel Slnvonine.
Diplomnln: ]500-]526., vol.3 (dalje: MHZ 3),ed.joannes Bapt. Tkalcic, Zagreb ]896., dok 3O,str. 29. TIjekom
iduce, 1505. godine, kada joj kastelani dolaze u Rakovec na prisege vjernosti, u Medvedgradu je Beatrici
u gostima i njezina sestra Barbara, supruga Stjepana Berislavica od Grabarja; usp. HDA NRA, fase. 136, nr.
2.
63 HDA NRA, fasc. 1527, nr. 18; MHT 2, dok. 153, str. 230-231; isto, dok. 154, str. 231-232; HDA NRA, fasc.
1178, nr. ]2; MHT 2, dok. ]56, str. 233-235.
61 Baltazar Alapic je 24. veljaee 1503. poslao Mihaela Svinjara (Zwynnr) te bracu Ivana i Petra Klinovica
(K/YZIOWych)iz Mikeevca s mnostvom svojih familijara i kmetova u oruZani napad na posjede Petra
L1ckovica (Lnczkowych de Welykn M/aka), nobilem videlicet enstrelZSCIll domine Bmlricis de Frnngcpa1liblls, u Velikoj
Mlah U tom su napadu tesko raniIi Tomu, sina Petra Lackovica; usp. MHT 2, dok. 175, str. 265.
65 Emerik, sin Mosickin, Dionizije ErdeIjic (Erdelych) i Brlek Devanic (Dewanych), kmelovi odlicnog (egregills)
Baltazara Alapica ujakusevcu, okupill su na njegov poticaj 24. ozujka ]504. god.ljude te oruZanom i siInom
rukom napali dam i kuriju Pavia Pregorca (Pregorcz diet 115),slugu Berislavicevana posjedu u Odri te su
sve sta je vrijediIo un;stili. Nezadovaljni pocinjenirn, plemenitoga su Ivana Bozickovic Magdalenica
(Magda/mych a/iter Bosyclrkowych de l'dlnka), sina Berislaviceve sestre, okrutno pretukli, drugog su pak
plemica ranill 1I lijevu nadlakticu, a suprllgu su Pavlovu, Anu, srusill na pod i polom ju nemiIosrdna
pretukli; v. MHT 2, dok. 175, str. 265-266.
66 Baltazar Alapic je kao sluzbenik hercega Ivana Karvina doselio u Slavoniju 1492. god. i vec je cetiri godine
kasnije ad hercega kupio vlastelinstvo VlIkovinllll Turopolju s pripadajllom posjedima 1Iselima Pobrezje,
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ni1silno odnijeli 200 posjecenih i pripravljenih trupaca 1ISlIIJ1iJ\'ana Dri1gisica (Dmgisych
de Brezawicza),67a turopoljski su plemiCi istodobno IJ10raligledati kako Alapicevi famili-
jari napasaju svoje konje i stoku na njihovim livadama u Mraclinu i Zavrsju.68 Iduce je,
1505.god., u kolovozu mjesecu poslao svoje ljllde i familijare u otvoreni napad na Berisla-
vicev posjed u Cehima, gdje su kmeta Bartolomeja, sina Franka Hrvata (Bartha/amells,
filius Fn7llkallis(mati), ok:rlltno pretukli,69 a mjesec su dana kasnije njegovi Ijudi usred
bijela dana na javnoj cesti oteli pI. Petru Kuzicu od Klica(Kwsych deKwche)dvoja kola
sijena 5volovima.70Eskalacija je nasilja izazvanog Alapicevim nezadovoljstvom vlasnickih
odnosa sa susjedima u Turopolju nastupila u vrijeme odsutnosti medvedgradskoga ka.
petana Stjepana Berislavica i njegove gospodarice Beatrice Frankapan tijekam 1506. go-
dine. Njihova su izbivanje iskoristili i nezadovoljnid To~a Pet6 (Pethew de Cerse) te udovica
Doroteja Stubicka (de Zthwbycza) pa su se kao saveznid pridruzili nasrtajima Alapicevih
ljudi, saljuCi svoju celjad u pustosece pohode na prostore Turopolja. Uz cetiri napada na
Berislaviceve posjede, koje ce se opisati u iducem poglavlju, izvedeno je jos devet
otvorenih napadaja na posjede Ivana Dragisica71i posjede plemiCa turopoljske opCine.72
U tim je napadima najcesce bila obicnoga robeza, od k:rade gotovoga novca73do otima-
nja k:rava74i ove6h copora svinja,75potom nasilnoga zauzimanja pustih kmetskih selista
Okuje, Buna, Misin, Obrez, Novaki i Demerje. Uskoro je raznim kupovinama, zamjenama, zakupima i
adopcijama dosao do posjeda prelezilo u luropoljskim selima Donja KupCina, SiSljavic, Blalnica, Gornje
Volavje, Jezdovec, Lucelnica, Busevec, Luzje, Markusev Vrh, Donja Lomnica, Odra, Cehi, Buzin, Mala
Mlaka i Bapca, slo ga je preko noei uzdiglo u najmocnijega vlaslelina luropoljskog kraja. Iz svega je
navedenog vidljivo kako je Ballazar Alapic u okolid Zagreba graniCio s golovo svim posjedima Sljepana
Berislavica, Ivana Dragisica i brojnih plemica luropoljske plemenile zajednice, koji su bili podlozni
jurisdikdji vlasnika medvedgradske gospostije, dakIe, hercegu Ivanu Korvinu i njegovoj supruzi Bealrici
Frankapan.
67 MHT 2, dok. 177, sir. 271.
68 Islo, dok. 173, sir. 259.
69 Islo, dok. 176, str. 268-269.
71J Islo, dok. 177, sir. 270.
71 Nasilja su se dogodila ovim kronoloskim redom: MHT 2, dok. 177, sir. 270-271; islo, dok. 176, sir. 268; islo,
dok. 178, sir. 273.
72 Nasilja su se nad plemi6ma Turopolja dogodila ovim kronoloskim redom: MHT 2, dok. 178, sir. 272-273;
islo, dok. 176, str. 268; isto, dok. 175, str. 266; isto, dok. 173, sir. 260; islo, dok. 173, sir. 260-261; islo, dok. 175,
sir. 266.
73 Vecje 7. ozujka Baltazar Alapic poslao lrideset i dvojicu svojih slugu iz Demerja, Gnncara i Obreza u napad
na Brezovicu. Ondje su Petra, radnika, i Marka, mlinara, DragiSiceve sluge, na javnoj cesti okrllino pretukli,
izranjavali i orobili (MHT 2, dok. 177, str. 270-271). Pocelkom prosinca mjeseca napadima su se pridruzili
i familijari Tome PelDa, koji 5U napali Lucelnicu, a na povratku su opljackali Antuna, sin a Sljepana
Cvetkovica (Czwethkoych de Dwoy"osecz), plemica i covjeka Beatrice Frankapan. Pljacka se dogodila u blizini
kastela Lukavca, na zemlji S~epana Berislavica (MHT 2, dok. 173, str. 260-261). Isti su ljudi predvodeni
Tominim familijarom Petrom Malim (FhrulIs)prilikom povrala s toga iSlog pohoda opljackali i okrutno
pretukIi na javnoj cesti za Ivletlikll Stjepana LlIkacevica (Lwkachewych), Beatricinog slugu, te mu tom
prilikom oteli 67 zlatnih ugarskih £lorena; v.lvlHT 2, dok. 175, str. 266.
74 Nasilja nad plemi6ma opCine Turopolje zapocela su 6. lipnja kada familijari Baltazara Alapica, Grgur i
















i kj.H':a76pa do premJaCivanja/7 ali i kidnapiranja, a potom i mucenja utamnicenika.70 tim
se, medutim, S~epan Berislavic vratio iz Budima napadaji su prestali, a slucaj Alapiceva
presretanja i ras~erivanja povjerenstva koje je pokusalo uvesti pavline samostana Blaiene
Djevice Marije iz Remeta u posjedovanje darovanih i potvrdenih im imanja u Petrusevcu
i Rakitovcu, sarno je odgodio i silno pojacao neizvjesnost trenutka obracuna medu
zavadenim stranama.79 Taj se obracun dogodio 7. srpnja 1507. u Mraclinu. Detalje 0 nje-
mu doznajemo iz tuibe koju je na Veliku Gospu podnio Baltazar Alapic banovima An-
driji Botu ad Bajne (Both de Bayna) i Marku Misljenovicu Horvatu ad Kamicca (Mysle-
nawycs Horwath de Kamychacz)f'1J te iz detaljnoga izvjesca Beatricina Cinovnika, S~epana
literata ad Dijankovca (Iiteratus tk Dyankmvcz), koje joj je napisao u Rakovcu goclinu dana
iza mraclinskog obraeuna.BJ Baltazar Alapic je krvavi dogadaj opisao na slijedeCi naCin:
Njegovi su familijari, plemiCi Blai ad Baranyavara (de Baranyawar) i Ivan zvani Jancsi ad
Szekelyvasara (Ianchy dictus de Zekelwasar), poslani po sijeno "u svojemu nehaju, neznanju,
pa i zato jer su bili novaci", nabasali na posjed Mraclin. Docekalo ih je po nalogu Beatrice
Frankapan, udovice hercega i bana Ivana Karvina, kao i po nalogu Betricinih oficijala
S~epana Berislavica, kastelana Medvedgrada, Rakovca i Lukavca, i njegova sina Jurja,
dvadeset i sestorica (poimenice nabrojenih -op.a.) plemica utvrde (nobiles castrz) Lukavec
i sestorica slugu JalSice, udove Pavia Pogledica ad Mraclina (Pogledych de Mraczlyn), koji
su na njih "naoruzani, neprijateljski i razbojnicki nasrnuli". Nesretni je Blaz izdahnuo
izranjavan strijelama, a Jancsija su poluZivoga dovukli do nekog drveta s namjerom da














(de Gorycza), nobilis videlicet castrensis prelate domine, te mu tom prilikom otimaju i odvode jednu kravu; v.
MIff 2, dok. 178, sir. 272-273.
75 Krajem listopada je Alapicposlao Blaia,sina Luke VidoCica (de Myke Wydochych), slugu koji je u GrmCanima
okupio mnostvo Baltazarovih Ijudi. Oni su, napavsi posjede u Maloj Lipnid, zaplijenili 20 svinja koje su
predali Ivanu VerbaCiru, kmetu pl. Doroteje Stubicke (MHf 2, dok.175, sir. 2£>6).Krade svinja su nastavIjene
i dva ljedna kasnije, 14. studenoga, kada je isti Blaf, inace "vojvoda" Baltazara Alapica, otudio 50 svinja
]urju Lipnickomu (LYPllychky dictus), a nekoliko dana kasnije mu ukrao jos tri svinje; v. MHT 2, dok. 173,
sir. 260.
76 U travnju je mjesecu Petar zvani 50staric (Sostharycz dictus), kmet Baltazara Alapica, podgovoren i ohrabren
ad svojega gospodara, van svakoga zakona silom zauzeo kuru u Brezovid u kojoj je neometano iivio jos
u vrijeme podnosenja tuibe (MHf 2, dok. 176, sir. 268), a 29. rujna Baltazar je Alapic sakupivsi svoje ljude
i familijare silom zauzeo jedno opustoseno seliste u Brezovid na kojemu je nekoe iivio Nikola, Dragisicev
kmet; MHT 2, dok. 178, sir. 273.
77 MHT 2, dok. 177, sir. 270-271; isto, dok. 175, sir. 2£>6.
78 Sljepan zvani Istok (Istok diet us), rodak i familijar Baltazara Alapica, po posebnom je naputku samoga
Baltazara, 17. srpnja napao Beatrian posjed Mraclin, kao i Tomu Koprinica od Mraclina (Koprynych de
Mrachlyn), hominem videlicet castrensem prelate domine. Koprinic je zarobljen i silom odveden u Baltazarov
kastel Vukovinu te je u zatvoru tog kastela okrutno mucen, pa Beatrica sumnja je IiKoprinic uopee iiv; v.
MHT 2, dok. 176, sir. 268.
79 MHT 2, dok. 160, sir. 238-239.
II) Isto, dok. 164, sir. 244-246.
BI Isto, dok. 167, sir. 249.251.
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konji su, orllzje i novae lih nesrelnikii odllzeti. Izvjcsce, pak, Stjepana literata od Dijan-
kovca opisuje dogadaj na bitno drugaciji naCin. Familijari Baltazara Alapica nisu dosIi 1I
!vlraclin sarni vec s mnostvomljudi ikmetova svojega gospodara s namjerom da po obicaju
odnesu sijeno koje Sll godinama tamo kosili.82Posta su ih plemiCi iz Mraclina, dijelam i
posadnici kaslela Lukavec, u tome pokusali sprijeCiti,ovi su silom htjeli sijeno ipak odni-
jeti. DosIa je potom do okrsaja u kojemu je poginuo Blaz od Baranyavara- S obzirom na
presudu banova Andrije Bota i Marka Misljenovica Horvata po kojoj su odredili da svaki
ad optuzenih osobno uz jos dvanaest plemica prisegne kako su za tu optuzbu nevini,
verzija bi Stjepana literata bi]a ipak bliZa istini. No, iz oba je opisa sasvim razvidno kako
su tog puta nasrtljivci Baltazara Alapica docekani spremno i organizirano,
Pripreme su, dakle, za to razracunavanje s Baltazarom Alapicem pomno obavljene,
kako na organizacijskom taka i na izvedbenom planu, U toj akciji nije osobno sudjelovao
Stjepan Berislavic, ali AlapiCje potpuno u pravu kada njega i sina mu Jurja okrivljuje kao
organizatore klopke u koju su uletjeli njegovi familijari. !<akobi se stekao sto tocniji uvid
II zamisljeni obrambeni ustroj na Turopolju, mora se naglasiti da je samo dva dana prije
kreseva kod !vlraclina, uz Stjepana Berislavica u Lukavcu nazocan i Juraj Benkovic od
Plavna.83 Obojica su u tim dokumentima navedeni kao kapetani Medvedgrada, Rakov-
ca i Lllkavca pa se sa sigurnoscu moze tvrditi kako je, mozda na prijedlog samoga Stje-
pana, Beatrica odluCila poslati mu kao pojacanje toga prokusanog ratnika i familijara obite-
lji Korvina iz udaljene Zarandske zupanije.8-IS dolaskom je Benkovica znatno podignuta
operativna i takticka razina zapovijednoga lanca u utvrdama medvedgradskog vlaste-
linstva, jer je ooto kako Berislavic sa sinom Jurjem seli u Lllkavec iz kojega nadgleda
provedbu zamisljene obrane Turopolja. Okosnicu obrane onile su manje postrojbe tu-
ropoljskih plemica kojima su, izgleda, na celu bili iskusniji Clanovi vojne posade Lukav-
ca, takoder turopoljskih plernica, a bile su rasporedene po mjestima na kojima su pret-
hodnih godina Alapiceve druzine najcesce i haraCile, Bez obzira na to sto su Berislaviceve
postrojbe morale biti rastrkane po citavomu Turopolju, one su se uz pravodobne izvi-
dacke dojave mogle na vrijeme i samostalno priprerniti za bojno djelovanje. Igrom su
slucaja, eta, Alapicevi familijari "u svojemu nehaju, neznanju, pa i zato jer su bili novaci,
nabasali" upravo na druzinu "plemica kastela Lukavec" kojoj je na celu bio Toma Hudi-
sudec (Hwdyzwdez), jer na slican bi nacin nabasali na Berislaviceve postrojbe kamogod
82 U pitanju je ona ista sjenokosa za koju su u svojoj tuzbi Beatrica Frankapan, tada supruga markgrola
Jurja BrandenburSkoga, Ivan DragiSie i Stjepan Berislavie tvrdili kako je jos ]504. bivala nelegitimno
zaposjednuta i koriStena od strane Alapiea i njegovih lamilijara; usp. MHT 2, dok. ]73, str. 259.
83 MHT 2, dok. 161, str. 239; isto, dok. ]62, str. 241.
8-1 Naime, jos ga je sredinom travnja mjesL'Cau Lipi Beatrica s bra tom Nikolom obdarila posjedima u blizini
grada Gyule, gdje su obojica sluzili kao njezini kastelani (HDA DM\~ nr. 661; MOL DL, 37.806; HDA DMY,
nr. 730). Jurju Benkovieu se, pak, s obitelji nije bilo tdko zaputiti u Turopolje, jer je u neposrednom
susjedstvu vee imao posjede Jetdovec i Jurkoviee, koje je s bratom u ime duga od 1000 zlatnih florena
dobio od Beatrice pocetkom 1505. godine (AJ-io\ZU, D-XXI-85; HDf\ DMY, nr. 653).
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da ~u krenuli tih mjeseci po Turopolju. U konfrotaciji s mocnim susjednjm vlastelinom..
Baltazarom Alapicem, upraviteJj je medvedgradskoga vlastelinstva, kapetan Stjepan
Berislavic, zahvaljujuCi suradnji s gospodaricom Beatricom Frankapan i s "plemenitim
kastrenzima vlastelinstva" - clanovima plemenite opCine Turopolja, izasao kao pobjed-
nik.><5Tom je pobjedom ne samo osigurao u Turopolju mir"" vec je osnazio povjerenje i
simpatije, i gospodarice Beatrice i turopoljske "brace". Ti su uspjesi jamCilidobru perspe-
ktivu Berislavicevoj obitelji i tijekom znatnih promjena koje su zadesiJe medvedgradsko
vlastelinstvo nakon udaje Beatrice Frankapan za markgrofa Jurja Brandenburskoga.
Zahvalna sto joj je sacuvao vlastelinstvo i utvrde, Beatrica je s novim suprugom zadrzaJa
Stjepana u sluzbi kapetana Medvedgrada.. Rakovca i Lukavca,87a iduce su godine, 1510.,
supruznid na tom mjestu u sluzbi potvrdili i njegova sina Ju~a.88Teje odluke osluzbama
BerisJavica prvenstveno donosila Beatrica jer je poznavaJa odnose koje je na medvedgrad-
skom vlastelinstvu s vremenom izgradio Stjepan BerisJavic, a u kojima je, pak, iznimno
vaznu ulogu igraJo povjerenje turopoljskog plemstva prema njegovu naCinu upravJja-
nja vlastelinstvom.
Stjepanov se, dakle, polozaj na turopoljskom podrucju ucvrstio u tolikoj mjeri da je
nastupiJa i kvalitativna promjena, ne sarno u odnosima s obitelji hercega Ivana, vec i u
odnosima s plemenitom opCinom TuropoJja, i na sluzbenoj i na privatnoj razini. Teme-
Ijem vjerne sluzbe i osobne angaziranosti na mjestu lukaveckoga kastelana u prijasnjem
razdoblju, Stjepan je Berislavic stekao polozaj pouzdanoga Korvinova familijara, odnos-
no covjeka kojemu je uprava nad Medvedgradom povjeravana u odsudnim trenudma
hercegove vlasti u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji te osobito u vrijeme borbe za opstanak
hercegove udovice Beatrice i njihove malodobne djece. Takav je poslovni odnos rezulti-
rao i kvalitativnim pomakom u njihovim medusobnim kontaktima. Stjepan se sve cesce
osobno obracao Ivanu Korvinu i Beatrid Frankapan 5raznoraznim zamolbama i prijed-








85 Odnos snaga izmedu Baltazara Alapica s jedne, te Stjepana Berislavica, Ivana Dragsica i Jurja Benkovica
s druge strane, najbolje se vidi kroz gospodarsku snagu vlastelinstava koja su imali na prostoru Turopolja
i okolice. Alapic je posjedovao, primjerice, 1507. god. 124 oporezi\"a i 26 poreza oslobodenih, a Berislavi(
Dragisic i Benkovic su zajedno imali 54 oporeziva i24 poreza oslobodenih dimova (usp. Adamcek
-
Kampus,
Popisi i ol>raculli poreza, dok. 6, str. 19-22). Jasno, moe je Alapica s kalnickim vlastelinstvom uvelike
nadmasivala spomenute brojke, ali ne smije se smetnuti s uma niti snaga posjeda Beatrice Frankapan.
UostaJom, Alapic je i zapoceo svoju karijeru kao Korvino\" familijar.
R6 Njegovo je neprijateljstvo sAlapi6ma nastavJjeno, pa cak prenijeto i na mlade generacije. Baltazar AJapic
je, primjerice, iduce godine iskoristio priliku da sa svojom pratnjom pretuce i opljacka Berisla\icevog slugu
kojega je slucajno sreo na javnoj cesti priJikom povratka iz Jajca; liSp. Codex diplomaticllspar/iunt regrID
HWlgariaeadllexarum. Balla/us, castrum e/ oppidum jajcza 1450-1527 (dalje: CD]),eds.LajosThall6czy- Sandor
Horvath, MHH-D 40, Budapest 1915., dok. 141, sir. 224-225. 0 sukobima mladih generacija tih obitelji
vidi: MHT 2, dok. 251, sir. 388; isto, dok. 288, str. 507-508; ~1HT 3, dok. 97, sir. 132-133.
87 MHT 2, dok. 172, sir. 257-259.
88 1510,dok. 185, str. 283-284.
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Potporu je turopoljskog plemstva, i starosjedilackoga i novopJidosJog, Stjepan osi-
gurao preko nekoliko adoptivnih i bracnih veza, Prvi je korak u tome ostvaren krajem
1491.god. bratimljenjem s plemicem rodom iz tadasnje Hrvatske, pridoslicom u Turopoljll
ikolegom Nikolom Mladencicem od Vranocca, kasteli1llom Lukavca89 Pred ZClgrebi1ckim
su kClptolom svecClnoizjavili kako SlIse "zeleCi lIzivati pJodove bratske Ijubavi", odlucili
medllsobno priznati bracom te su potvrdili prije dogovoreni nasljedni ugovor po koje-
mll uzajamno bastine sva nasJjedna dobra, i ona koja su do tada priskrbili i ona koja ce
ubuduce steci.'XJPobude koje su mogle utjeeati na odluku 0 medusobnoj adopciji mogu
se objasniti cinjenieom da su obojiea predstavnid tek pridoslih zitelja Turopolja koji su u
to doba bili jos uvijek bez i'vrstoga i izgradenog polozaja u doseljenoj sredini, kao i nji-
hovim pribliZno istim illslicnim drustvenim podrijetlom istatusom. Na tu je odluku svaka-
ko utjeeala i njihova vojna karijera koja ih je, eto, igrom slucaja povezala preko sluzbi
koje su obavljali u istoj utvrdi.91
Nekako je u to vrijeme ostvarena i bracna veza Stjepanove obitelji, ali ne s dose-
Ijenickom, vec sa starosjedilackom obitelji turopoljske plemicke zajednice. Posredne vijesti
0 toj vezi nalaze se u ispravama iz 1509.godine. Naime, te je godine Stjepan 5gospodar-
icom Beatricom Frankapan prijavio Zlgrebackom kaptolu sva nasilja Baltazara AJapica
koja im je poCinio u razdoblju od 1503. do pred kraj 1509. godine. Opisuju6 AJapiceve
nasrtaje na njihove podloznike i posjede naveli su i dva slucaja u kojima su bili izranja-
vani sinovi Stjepanove sestre Ane, Ivan i Pavao Bozickovic Magdalenic.92 S obzirom na
opisane dogadaje, moze se zakljuciti da u vrijeme tih ranjavanja otae Stjepanovih neca-
ka, Matija, nije viSe na iivotu te da su obojica rodena koju godinu nakon 1490. sto, pak,
znao da se vjencanje Stjepanove sestre Ane za Matiju Bozickovica Magdalenica dogodi-
10oko te godine. Tim je brakom 5jedne strane omoguceno posredno, ali i puno osobnije
sudionistvo samog Stjepana u zivotu zajedniee plemenitih Turopoljaea, dok je s druge
strane Matija preko Ane postao dionikom obiteljske bastine Berislavica u Maloj Mlaki i
one materijalne i one drustvene naravi.93
89 Vrlo je ceslo Nikola Mladencic nosio i pridjevakde Zdravljall.
90 MHT 2, dok 59, sir. 78.
91 Pretpostavka Emilija Laszsowskog da su do tada njih d\'ojica izgradili i drugi oblik bliskih odnosa - onaj
u obliku bracnih veza - <'inise manje vjerojatnom jer se l1l' moze dokazali izvornim materijalom. On je,
naime, dosao na pomisao kako je Stjepanova supruga morala bili Nikolina sestra; usp. HDA OF EL, 4c,
kut. 36, "Berislavit', sir. 17.
92 U ozujku 1504. je okrlltno pretllcen Ivan Bozickovic (MHT 2, dok. 175, sir. 265-266), a krajem sludenoga
1506. ranjen je Pavao zvani Pavlic (MHT 2, dok. 173, sir. 259-260). Oba su neeaka, dakJe, u vrijeme prijave
tuzbi bila pllnoljeln.1 pa ih se navelo samo po imenima i nadimcima kao vec poznate c!anove zajednke,
a uskoro potom oni i nastupaju tI javnom zi\'otu sasvim s.1moslalno (usp. podatke u: MHT 2, dok. 208, sir.
326-327; Arhiv Prvoslolnog kaplola, Acta loci credibilis, B,26 (dalje: APKZ, ALC); MHT 3, dok. 18, sir. 558-
559; MOL DL, 36.068; Mor/llmcllta Habsbllrgicareglli Croatiac,Oa/matiaeet Siamlliae (1526-1530.), vol. 1 (dalje:
MHabs 1), ed. Emilij Laszowski, MSHSM, sv. 35, Zagreb 1914., dok. 474, sir. 443).
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pdlllclIjllCi korak priblizavanja Stjepana Berislavica turopoljskoj plL'meniIoj opcini
dogodio se 1Istudenomll 1493., kada ga je ostarjeli Clan opcine posvojio kao sina. "Ne-
majuCi muskoga nasljednika", kako kaze Nikola Mihaljevic od Odre (MyhalcWljchdeOdra-
zCIlthgergh),te "opterecen staroscu, osjecajuCi se nesposobnim i nemocnim za ratovanje
i ispllnjavanje plemenitih sluzbi, a imajuCi svaku nadu i vjeru u Stjepana Berislavica,"
Nikola ga je pred kaptolom zagrebacke Crkve posinio Ie mu prepisao i ostavio Irajno
polovinu svoga pahimonija u Odri, Lucelnici i Micevcu. Stjepan je kao sin prihvatio ob-
veze da se prema Nikoli odnosi casno i onako kako se dolikuje odnositi se prema ocu i da
Nikolinu maloljetnu kcer Barbam prihvati kao sestru. Pred kaptolom je istaknuto kako
ce drugu polovinu Nikolinih posjeda naslijediti Barbarina djeca, a ako ih ne bude imala,
i ta polovina imala je pripasti Stjepanu.94 Ugovor je 0 nasljedivanju svoj konacni oblik
dobio u ozujku 1495. kada su nanovo s Nikolom Mihaljevicem pred kanonike Zagre-
backog kaptola dosli usvojeni mu sin Stjepan i Stjepanov posvojeni brat Nikola Mla-
dencic. Adoptivna su braca tada svecano izjavila kako Nikolu uzimaju za oca, a kcerkicu
mu Barbaru usvajaju kao sestru prihvacajuCi njegove uvjete po kojima su ga s kcerki-
com duzni uzdrzavati te mu u ime svihnjegovih imanja kojaoni nasljeduju dati 500 zlat-
nih f1orena.95Vise je pobuda koje su potakle starog Nikolu Mihaljevica na te adopcije.
On nije tim adopcijama osigurao samo mirnu starost pod okriljem mocnih zastib1ika""
vec je istodobno usvojenjem njegove kcerkice kao njihove sestre, Barbari zajamCio
bezbriiniju i perspektivniju buducnost. 5 druge strane, adoptivna su braca tim Cinom
postala stvarnim clanovima turopoljske plemenite zajednice, dobivsi istodobno za uo-
bicajenu cijenu posjede koje bi kupovinama mogli steCi,ali na mukotrpniji i zaobilazniji
nacin s obzirom na djelomimu zatvorenost sustava kupoprodaje patrirnonija koji je vladao
u Turopolju.97
KOlisti od adopcija i bracne veze koje je Stjepan Berislavic ostvario nisu bile sarno
osobne prirode. Pokazalo se da se i lokalna zajednica ubrzo nakon adopcije s Nikolom
Mihaljevicern rnogla osloniti na novoga "brata". Naime, sarno je cetiri rnjeseca nakon te
adopcije Stjepan Berislavic dosao pred hercega Ivana Korvina kao vodeCi clan poslanst-
va turopoljske opCine s rnolborn da irn potvrdi privilegij iz 1256., koji je tadasnjirn gra-
93 Matijin ogranakobitelji Bozickovic Magdalenica odskocio je na drustvenoj ljestvici Turopolja zahvaljujuCi
upravo njegovoj bracnoj vezi s Anom Berislavic.Naime, njezina je harta (qllarla plle/laris ili qllarta jilialis)
velicinom oCilo nadmasila cjelokupan Matijin palrimonij pa nije cudno da Matija nakon zenidbe useljava
u kuriju koju mu je supruga donijela u rniraz. Upravo zato Mala M]aka i postaje dvornim mjestom njegovil1
nasljednika.
94 MHT 2, dok. 87, sIr. 120-121.
95 Isto, dok. 100, str 144-145.
% Nikola je Mihaljevic tada bio u zavadi s agilnijim Ladislavom Stubickim zbog nelijesenih vlasnickih odnosa
na graniGH113njihovih imanja.
97 Detaljniji uvid usustav raspolozbe nekretninama i "plemenitim" zemljama pojedinih obitelji u Turopolju
vidi kod: LaszoI\'ski, Pavijcst TlIropolja 2, sir. 102-103.
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doklllctilllil Turopoljil"O iZdi10 bi1n Stjepi1n od Clllkclccb,'" Uz 10 slO jc nil\'eden nil pr\'om
mjestu poslanstvi1 kao ni1jugledniji njezin clan, u potvrdnoj je ispravi Stjepan Berisli1vie
od Vrhrike naveden i kao jedan od turopoljske "bri1ee",cime su nagradena njegova nas-
toji1nja da se u doseljenoj srectini afirmira kao jedan od njezinih cli1no\'a. Polozi1jIllUje
unuti1r Korvinova kJijentelskog susti1Vi1uvelike oli1kSi1oto postiglluee.]I"
Oa se Stjepan nije sustezao otvoreno poki1zivi1tinilkJonoslluropoljskoj plemenitoj
op6ni ki1kobi na StolakSinaCinpostigao zeljeni ulaz u nju, i1potom u njoj nastojao zadrzati
vodeeu poziciju, pokazuju i otvoreni sukobi u koje je usao krajem jeseni 1492. s pavlini-
ma i vee opisani s Baltazarolll Alapieem. U sukobu je s pavlinima samostana Blazene
Ojevice Marije u Remetama, stiteCiimovinska prava turopoljske opCine, u sumama Raki-
tovca napao s trinaest turopoljskih plemiea, vrlo brutalno, sluge i svinjare redovnika.lOl
Pavlini su prosvjedovali u kralja V1adislava, koji je vee u sijecnju 1493. naredio Stjepanu
da prekine s nasiljima te da im nadokni1di poCinjene stete. 102 Time je zapoceo sudski spor
koji je zagrebacki biskup Osvald Tuz, kao jedan od clanova imenovanog povjerenstva,
namjeravao iskoristiti za podizanje tenzija u odnosima s Korvinovim kastelanom i
podloznilll plemiCima Turopolja kako bi kasnije mogao krenuti u otvoreniji sukob s her-
cegom. 103Korijenolll je, naillle, neprijateljskih odnosa obitelji Tuza i Korvina bib kraljeva
zapljena Lukavca koja je uslijedila nakon sudjelovanja Osvaldova brata Ivana protiv Matije
Korvina u moti.to.; No, Stjepan je Berislavie izbjegao biskupov izazov pristavsi na
98 Objasnjenje pojma jobagio11es castri
-
gradokmeti vidi u: Maurizio Levak, Podrijetlo i uloga kmeta u
vinodolskom drustvu XlII. stoljeca, Zbornik OPZ HAZU 19, Zagreb 2001., str. 47-51. i osobito str. 65-76. U
tom je clanku na\'edena i detaljna literatura.
99 Mill 2, dok. 110, str. 155-156.
100 Plemenita je opCina Turopolja do tada vecprihvatiJa obicaj adopcije u svoju zajednicu uglednih i utjecajnih
familijara obitelji Korvin rai'unajuCi, jasno, na njihovo posrednistvo i pomoe u kriznim razdobljima odnosa
s gospodarima medvedgradskoga vlastelinstva. Detaljnijeu: Laszowski, Pavijest Turopolja 2,str.91-93.
101 Tom je prilikom odnio oveeu kolianu drvne grade pripravljene za popravak remetskog samostana i
zaplijenio cetrdeset svinja dok je mnoge druge svinje, prema svjedocanstvu jednoga od redovnika,
poubijao. U ponovljenom napadu, koji je brzo uslijedio, Stjepan je sa svojim Ijudima pavlinskom kmetu
oleo jos tri svinje, zaprijetivsi mu da ce ubuduce biti pretucen do smrti s\'aki remetski podloznik koji se
bude lIsudio ziriti svinje u loj sllmi; usp. Mill2, dok. 74, str. 98-99.
102 Na is!. mj.
103 Stjepan se nije os\'rlao na kralje\'u naredbu niti nakon opunomocenja po\'jerensh'a kojemu je zadatak
bio provjeriti istinitost navedenih opluZbi (usp. MHf2, dok. 75, str. 99-1(0). Kako je i tada Stjepan izbjegavao
susrete s istraznim povjerensh.om, clan mu je povjerenstva, arhic1akon Juraj od BekSina (de SeXi11),u veljaa
mjesecu zaprijetic crkvenim izopcenjem i prisiJnim privodenjem ako ne dode na sljedece roaste; usp.
Mill 2, dok. 77, str. 102-105.
10.; Kralj Matija je god. H81. konfiscirao J~al1UTuzu od Lab s\"e njego\"e posjede, jer se isposta\"iJo da je i on
bio sudionikom urole protiv kralja koja se dogodila deset godina prije. Neke je posjede, medulim, kralj
obitelji Tuz vratio, ali LlIkavec je trajno oslao u vlasnish'u Matijina sina Ivana same se, pak, Tuzovi nikada
nisu pomirili; usp. Laszowski,Povijest TlIropolja 1,str.285-289;N. Klaic,Alrdvedgrad,sIr. 169;isto, sIr.171;
islo, str. 174-177.
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ZlrbjtrazuWokoji1jt' spur rjesila kOlllprOlllisol1liz kojegZlje posve vidljivo da je upravo on
s Turopoljcima prije samog izazivanji1 sukoba bio ostecenom stranoll1.H)6Ta je mala epi-
zoda nasilnickog ponasanja i pomirljivoga razrjesenja spora 5remetsklm pavlinima zasi-
gurno podigla ugJed S~epana Berislavica u Turopolju. UzimajuCi u obzir da se nespora-
zUllli 5 pavlinillla vise nisu ponavljali, moze se zakljuciti da je i turopoljska opCina bila
zadovoljna nagodbom koju je on kao kaste]an Lukavca isposlovao.
U opisanilll se slucajevima Stjepan Berislavic pokazao odgovornim upraviteljem koji
je morao i znao u takviIn sukobiIna obraniti interese turopoljske zajednice, ali posredno
i vlasnika medvedgradskog vlastelinstva. Takvi su mu uspjesi osiguravali dobar prijam i
blagonaklonost starosjedilaca u Turopolju. No, to se medusobno povjerenje gradilo pos-
tupno i tijekom vise godina, no s~ecano je velikim dijelom bracnim i adoptivnim veza-
ma, ali i konkreh1im angazmanima kastelana Lukavca i kapetana Medvedgrada, S~epa-
na Berislavica, u zastiti plemenite opCine na Cijise teritorij doselio. S~epanovo savjesno
obavljanje sluzbe, prijateljske veze, obiteljsko i adoptivno ukljuCivanje u zivot plemenite
opCine Turopolja stvorilo je ozracje medusobnog povjerenja i solidarnosti i 5vlasnicima,
is plemenitim podJoznicima medvedgradsklm. Svoju je ulogu posrednika u tim odnosi-
ma odigrao gotovo savrseno te mu je bez veCih problema uspijevalo postupno graditi i
gospodarsku podlogu egzistencije svoje obitelji.
'"f
Izgradnja lIovoga patrimollijal<J7
lzgradnja gospodarske podloge obitelji S~epana Berislaviea kroz postupno gornilanje
kupljenih, naslijedenih posjeda uzimanih u zalog, kao jedno od sredstava u strategiji
udoma6vanja te obitelji u Turopolju, nije u razdoblju ad 1486.do 1510.pokazivala zavidne
rezultate - sve do trenutka kada dolazi do prvoga adoptivnog ugovora. S~epan je do te
adopdje uspio kupnjama ste6 posjed u BapCi,a zalozima dvorno mjesto u Maloj Mlaki
i sjenokosu u Luiju.l08 Ubrzano je s~ecanje nekreh1ina i agrarnoga zemljista nastupilo,
105 MHT 2, dok. 79, str. 106-108.
106 Arbitraza je tijekom travnja zavrsila kompromisnim rjeSenjem po kojemu su pavlini zadobili odrederu
shlpanj prava zirenja svinja u sumi Rakitovca, a Stjepan je sa svojim Ijudima osloboden nadoknade
pocinjenih steta nastalih prilikom napJdaja na pavlinsku imovinu i podloznike. Odredeno je da ee ako
redovnici prekrse dogovoreni sporazum izgubiti pravo zirenja, a ako to poCiru turopoIjska strana, pIa tit
ee globu od 100 !lorena (usp. !'vti-lT 2, dok. 80, str. 108-110). DetaJjniji opissukoba pavlina samostana Bla.zene
Djevice Marije u Remetama sa Stjepanom 13erislavicem i turopoljskirn plemiCima pruzen je u: Laszo\\'ski,
Povijcst Tztropolja 2, str. 399--100.
107 Signature dokumenata koji donose vijesti 0 13erislavicevim posjedima vidi u Prilogu 2, pod naslovom
"Stjecanje posjeda u vlijem€ Stjepana Berislavica".
108 U sijecnju ]491. Dionizije, sin pok. Stjepana ad Luzja (de LIIS<7I1),Marko sin Tome Gucka ad Luzja (GIICYCZ
dc LlIsal1), :Vlihael sin pok. Agnt'ze kceri Mihaela od Luzja i Luka sin pok. Jelke keeri pok. Antuna Gucka
od Luzja (GlIciIyciI de eadelll LlIsnl1) uz pristanak bliZika zalozili su tu sjenokosu Stjepanu Berisla\'ieu za ]0
!lorena i 41'el15ebeckih denara pred Padom Buzanieem, kastelanom Lukavca i knezom (comes) Turopolja,
te pred Tomom Modieem od Velike i\llake (fllodyell de Maiori Mlakn), zupanom (comes terrcstris) Turopolja;
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dakJe, nakon medl1sobne adopcije Stjepana Berislavica i Nikole Ivlladencic<l, U \Tljaci
mjesecu 1492. Nikola je u ime vjerne sluibe kraljevom darovnicom zadobio 11IvIaloj 1\'lIa-
ki posjede izumrlih plemiekih obitelji Radiea i Dijenesiea (Radych ct Dycllcsych).lmIste su
godine u kolovozu Stjepan i Nikola kupili za 100 zlatnih florena od plemenite Marga-
rete, keet1 pok. Ivlarka Strelca od Ll1ija (Zthrelccz dc Lwsyc alias de Cheh) 5\'a njezina nas-
Ijedna imanja 11Cehima.11O Iducega im je mjeseca Ivlargareta, sl1prl1ga Grgura Klisana od
Kravarskog (Kwssall de Crowarska), pradala i svoje dijelove kvarte i zemlje 11zalogl1 s pra-
yom prvokupa u Luiju za 70florena,III a pravo na polovinl1patrimonija u Odri, Lucelni-
ci i IvIicevcu osigurao je Stjepan Berislavicu mjesecu studenomu 1493.vee opisanim adop-
tivnim i nasljednim ugovorom 5Nikolom Mihaljevieem. U rujnu mjesecu iduee godine
Stjepan je vinogyad na juinoj zamijenio za vinogyad na sjevernoj padini Markuseva Vrha
sa spomenutom Margaretom Kusan, Cime su oboje uspjeli zadobiti povoljniji smjestaj
vinogyada 5 obzirom na njihova maticna posjedovanja u Maloj Mlaki, odnosno Kravar-
skom,1I2a nesto prije oiujka mjeseca 1495. Stjepan je s bratom Nikolom kl1pio od Ivlar-
garete Strelac za 180 florena njezine preostale posjedovne cestice u Cehima i Luijll te na
Markusevu Vrhu. JI3Znatan napredak u stjecanju nasljednih prava nad posjedima u
Turopolju ostvaren je drugom adopcijom Nikole Mihaljeviea, kojom je postao poocimom
adoptivne brace vee u oiujku 1495. kada njih dvojica postaju subastinicima citavoga
Mihaljevieeva patrimonija u 000, tvlicevcu,Mlaki, Lucelnici, Luiju i BuzinU.1I4Thje godina
zavrSiIajos jednom akvizicijom u korist adoptivne brace. Herceg Ivan Korvin im je, naune,
u listopadu mjesecu darovao u ime vjerne sluibe plemeniti posjed pok. UIrika Kostibola
u Cehima (Kozthybol de Chehy) koji je oduzet zbog pocinjenog zloCinstva nevjere prema
hercegovu ocu, kralju Matiji.1I5
109 MHT2, dok. 60, sir. 79. Pra\'o na dva i pol kmetska seliSta tih darovanih posjeda polagali su rodaci izumrlih
obitelji, Nikola i Andrija sino\; pok. Mihaela od Buzina (de Bwzy") te Matko i Marin KrajaCicod Male
Mlake (Krayac1rych de Mala Mlaka). Sporje rijesennagodbom u \'eljaci1493.;usp. MHT 2.dok. 76,str.100-
101;HDA NRA, fase. 137, nr.13; MHT2, dok. 92, str. 128-129.
110MHT 2, dok. 67,str.88-89.Za ta je imanja ban LadislavEgervari (de Egenvara) na Stjepanovu i Nikolinu
zamolbu zatraZio u veljao 1493. od kaptola zagrebacke Crkve uvod (MHT 3, dok. 13, str. 548-549) sto su
kanonici i ui'inili u lipnju iste godine (isto, dok. 14, str. 549-550). Stjepan je, pak, u svibnju 1494. pred
kastelanima Lukavca i turopoljskim zupanom zatrazio da mu Petal' Domagovic konacno ustupi dio
kupljenoga posjeda u Luzju, koji je Margareti isplacen pIilikom navedene kupoprodaje (MIff 2, dok. 92,
str. 130-132).Spor je mimo Iijesen arbitraZom ulistopadu iste godine, kojom je Petar morao Stjepanu ustupiti
pIijeporni dio imanja za 8 florena (isto, dok. 94, str. 134-136). Ta je nagodba bila na StjepanO\' zahtje\'
prepisana i o\'jerena u Zagrebackom kaptolu; \'. isto, dok. 104, sIr. 149-150.
111 MHT2, dok. 68, str. 89-91. U\'od u te posjede obavljen je tijekom srpnja mjeseca 1493. godine; v. isto, dok.
82, str. 112-115.
112 MHT 2, dok. 93, str. 133-134; HDA NRA, fase. 137, nr. 2 (usp. i kopiju tvlOL DL, 32.960).
113 Sva su imanja kupljena ad Margarete Stre]ac braCi potvrdena kao nasljedna i \'jecna ad bana i hercega
]\'ana Korvina vec u ozujku mjesecu; v. MHT 2, dok. 99, str. 143-144.
114 Suma od 500 zlatnih ugarskih !lorena koja je u tom ugovoru spomenuta mogla je biti fiktivne prirode,
iako za tu pretpostavku ne postoji s!varni pokazatelj koji bi ju i potkrijepio.
115 MHT 2, dok. Ill, str. 156-157.
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L Jurku\'jc: R,lSp!jeJl,l p!pmic"k,l ob!telj z,! IJ::rnar1ske ugloze: primjer Berisl,wicJ de Verhreka de MzilJ j\Hak<l
;SlaJ; jL' \!ikoli1 I'vlihillje\'ic Uillro krajeIll 1-+95. ili pocelkom 1-+96. godine. Polozaj se
posvojenih sinO\'a, Stjepana l3erislavica i Nikole MladeniCiea, medu clanovima luropolj-
ske opCine nije s tog razloga niti malo promjenio iako je njihova adoplivna veza s ocem
kratko trajala. Stabilnosl je njihova polozaja u Turopolju posredno potvrdena i prvom
kupnjom zemlje od jednoga pripadnika Ie opCine. Naime, u travnju 1497.njih su dvojica
za 60 florena kupili zemljisnu cesticu Kristoiora Kostibola u Cchima.116Nikola jc Mla-
dencic ubrzo nakon Ie kupnjc umro,n7 tako da je Sljcpan kao jcdini nasljednik postao
vlasnikom svih dobara koja su bila u posjedu adoptivnog oca i brata. Posljednju je kup-
nju nove zemljisne cestice, koja se nalazila u blizini Lomnice, Stjepan obavio u ozujku
1499.,kada ju je za 52 florena kupio od Petra Janjica od Goronjeg Lukavca (Iagnycz de
Superiori Lokawecz).118Brojkupnji zemljisnih nekretnina nakon smrti adoptivnog oca u
usporedbi je s prijasnjim razdobljem bio znatno niZi,ali su novosteeeni posjedi pridonijeli
teritorijalnom objedinjavanju novostvorenoga Stjepanova malomlaekog vlastelinstva.
Povrh toga, tim je kupnjama nastala i kvalitativna promjena prilikom odabira osoba s
kojima su kupnje ugovorene i obavljene. U prvo su vrijeme sve kupnje i zakupi ugova-
rani s pripadnicama, dok su kupovine izravno dogovarane i provodene s pripadnicima
plemenite opCine Turopolja nastupile lek Stjepanovim primitkoin u plemstvo opCine. Ta
mu je promjena, dakle, omogucila da kao "brat" zajednice izravnije i na lakSi naCin ugo-
vara takve vrsle poslova.
.
Drugi oblik Stjepanovih aktivnosti na polju sredivanja vlasnickih odnosa nad steee-
vinama koje je zadobio jesu pokusaji pribavljanja potvrdnica za te steeevine. U svibnju
1496. herceg Ivan Korvin potvrdio je Nikoli Mladenocu sva njegova posjedovanja,J19 a
uskoro potom, u rujnu mjesecu, Stjepan je s bratom Nikolom dobio potvrdnicu Marga-
rete Strelac koja je pred kaploloI11 zagrebacke Crkve sveeano izjavila kako je za 270 flore-
na prod ala Stjepanu Berislavicu i Nikoli MladenCicu sva njezina plemenita i nasljedna
dobra u Luzju i Cehima te na Markusevu Vrhu uz punu isplatu ugovorene cijene.l20
Mjesec dana kasnije, herceg Ivan im je potvrdio posjede u Bapei, Busevcu, Novakima,
Luzju, Cehirna, Odri, Buzinu i Lueelnici Ie na Markusevu Vrhu kao nasljedna dobra. Tom
je prilikom herceg izuzeo, kako njill, tako i sve navedene im posjede iz jurisdikcije nje-
govih upravitelja medvedgradskog vlaslelinstva, eime je de facto nastalo novo, malo-
116 Ista, dak. 124, str. 175-176. Prosla su sama tri Jana do pune isplate u gatovu naveu, sta je Kristafor j
pasvjedocia pred Zagrebackim kaptolom; \'. HDA J\:RA, fase. 138, nr. 2.
117 Nikola :\l1adencic se, dad use, prvi put izrijekom na\'adi \(,10mrtav tek 1506. god. (MHT 2, Jak. 156, str.
233-235; AHAZU Jelacic XXIX,lib. II, p. 41-.J-t),ali je pasve jasna da jevec pacetkam 1498. god. Stjepanavim
trazenjem ad Zagrebackog kaptala (MHT 2, dok. 127, str. 178) prijepisa Korvinave patvrdnice i egzempeije
ad listopaJa 1495. god. (ista, dak. 120, str. 168.169), posredno naznacena njegava smrt.
118 MHT 2, dok. 130, str. 180-182.
119 Islo, dok. 117, str 165-166.
120 MHT 3, dok. 15, slr. 550-551. Ona im je zapra\'o na\'edene zemlje prodala u dvije zasebne kupavine, a
ukupna je suma iznosiJa 280 zlatnih ugarskih florena.
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mJacko di1stclinstvo.'21 NJkon snub Nikole tv1ladenciCiJ,ni1Stjepi1no\'lI je zal110lbll Ivall
Korvin kao ban naredio 1Isvibnju 1497. svojim banovcima, Baltazam Alapicu i Markll
Misljenovil'u Horvatu od Kamicca, da stite Stjepana BerislaviCa i njegove plemenite
posjede jer ga je on uzeo pod svoju zastitu,122au sijecnju 1498. Stjepan je zatraZio i pri-
mio od Zagrebackog kaptola prijepis hercegove potvrdnice i egzempcije iz listopada
1496.1231aje egzempcija Stjepana i njegova vlastelinstva nanovo potvrdena i od sllpruge
hercega Ivana, Beatrice Frankapan, u Iipnju mjesecu 1499. godine.'24
Temeljem gore navedenih podataka moze se zakljuCiti da je brzo stjecanje akvizicija
Stjepana Berislavil'a zapocelo nakon njegova pobratimstva s Nikolom MIadenCil'em. Prva
se vaznija stecevina dogodila zahvaljujuCi kraljevoj darovnid MIadenciru za Malu MIaku,
selu u kojemu je Stjepan vel' imao dvorno mjesto. Do godine 1495. adoptivna su bral'a
potrosila znatnu svotu novca, oko 1000 fIorena u kupnjama Citavih imanja i posjedovnih
cestica u okolid Male Mlake. No, vazno je pripomenuti da je 500 fIorena dano zapravo za
patrimonij njihova pooCima Nikole Mihaljevil'a, a ostatak njihovih akvizicija Cinila su
darovanja hercega Ivana Korvina i kralja VIadislava II., kojima su naslijedili imanja izu-
mrIih plemenitih obitelji ili nevjernih hercegovih familijara. Tek su manji dio tih stecevi-
na cinili posjedikupljeni za gotovi novac (blizu 500 fIorena), i to redovito od turopoljskih
plemkinja koje su prodavale svoje kvarte. Sve su te akvizidje preuzete bez veCihprimjedbi
lokalne plemenite zajednice, a one pri kojima je bilo prosvjeda rijesene su na miran i
zakonit naCin. Takvo je Stjepanovo i Nikolino ponasanje bilo razumljivo s obzirom na
njihove zelje da zadrze dobre odnose sa susjednim clanovima plemenite opCine Turopolja.
Nije na odmet istaCikako su u zadobivanju novih stecevina pazili da one budu u blizini
patrimonija pooCima Nikole Mihaljevil'a, a to upucuje na njihove namjere da im u
konacnici poprime sto kompaktniji prostorni izgIed.l25 ~
Zastita i obrmza novollastaloga lIIalo1ll1ackogvlastelinstva
Nasuprot spomenutim akvizicijama koje su se stjecale na miran naCin, odnosi Stje-
pana Berislavil'a sa susjedima koji nisu bili Clanovima plemenite opCine Turopolja nisu
uvijek bili takvima. Dogadaji koji su slijedili nakon kraIjeve potvrde Stjepanovih posje-
dovanja u BapCii I3usevcu iz 1490.godine zavrsili su gotovo tridesetogodisnjim sukobom
s Ladislavom, sinom Grgura Stubickoga, i njegovim nasljednicima zbog nerijesenoga
pitanja vlasniStva nad zemljom u I3apCiY.6Sukob se produbio nakon prve medusobne
121 MHT 2, dok. 120, str. 168-169.
122 Isto, dok. 125, str. 176-177.
122 Isto, dok. 127, str. 178.
]24 Ista, dok. 132, str. ]83-]8-1.
125 Usp. Prilag 4, pad naslovom "Karta naselja u kojima je Stjepan Berislavic stekao pasjede".




I. JUlkmic: Raseljena plemicka obilelj za osmanske ugraze: primjer Berisla\'ica de VerhrekJ de M"la ""aka
adopcije Stjepana i Nikole tvlihaljevica, vjerojatno kilo rezultat prijasnjih sporova iZll1edu
Nikole i Ladislava u vezi s vlasnistvom nad pojedinim cesticama u Odri, Lucelnici i
i\;licevcu. Konflikt se konacno pretvorio tijekom 1495.god. u mali rat u kojemu je "stari,
nesposobni i onemocali" Nikola Mihaljevic u drustvu posvojenih sinova, njihovih fami-
lijara i posadnika kastela Lukavec zapoceo sa serijom napadaja na Ladisla\'o\'e podloznike
i posjedc u Turopolju. J271zgledakako je taka\' nacin rjesavanja spora sa Stubickill1a bivao
toleJiran unutar turopoljske zajednice jer u poznatim vrelima ne postoje nikakve naznake
da je itko imao ikakvih primjedbi ili prigovora glede nasilja poCinjenih nad Ijudima i
imovinom Stubickih. Stjepan je, oCigledno, pokazivao veliko zanimanje za poveeanje
materijalne osnove svoje obitelji na turopoljskom teritoriju, ali je budno pazio da ne ude
u konflikte sa starosjedilackim susjedima plemenite zajednice,
]edini dokument koji dodatno upozorava na stay Stjepana Berislaviea prema
naslijedenim posjedima u Odri jest prosvjed zaprimljen u kaptolu zagrebacke Crkve od
strane obitelji Stubickih. No, taj put je pred Kaptolom nastupila supruga Ladislava Stu-
bickoga, Doroteja. ana je u svoje, te u ime svojih sinova Baltazara i Franje, zahtijevala
istragu protiv Stjepana Berislaviea od Vrhrikel28zbog navodnih nasilja pocinjenih nad
njihovim kmetovima u tom mjestu. Iz citavoga bi se, pak, prosvjeda dalo zakljuciti kako
"nasilnik" od Vrhrike mirno uiiva u "nelegitimnom" vlasniStvu nad posjedima, zem-
Ijom, k.metovima, volovima i ovcama Stubickih u Odri, a da fizickog nasilja u tom razdoblju
uistinu i nema. Otvoreno se nasilnistvo u tom razdoblju sukoba, za razliku od prethod-
nog, sa Stubickima ne pokazuje. Razloga je za takvo ponasanje, izgleda, bilo viSe. Prvo,
Stjepan Berislavie je vee toliko uevrstio svoju poziciju u Turopolju, onu gospodarske i
onu drustvene naravi, da se Stubickima s njim nije isplatilo ulaziti u sukob na prostoru u
kojemu je okruien susjedima koji su mu spremni pruziti svesrdnu podrsku. Drugo, sama
pojava Doroteje i njezino djelovanje kao zastupnice obitelji Stubickih upozorava na odre-
aene poremeeaje koji su se u meauvremenu dogodili unutar njezine obitelji. Kasniji ee
razvoj dogadaja pokazati kako je njezin suprug u to doba bio ili na granici Kraljevstva u
vojnoj sluibi ili je, pak, vee tada zapao osmanskog suianjstva.l29 Kako god da stvarnost u
tom trenutku odista izgledala, Stjepanu je moglo biti, s jedne strane~ ispod casti otvoreno
se sukobljavati s obitelji koja je trenutno bila bez svojega muia, oca i zastitnika, dok je s
druge strane morao paziti i na javno mnijenje, koje je bilo neskJono u svojoj sredini to-
lerirati nazocnost nasilnika koji su maltretirali "bijele udovice" osmanskih zarobljenika.
Ispostavit ee se kako se on jednostavno nije odazivao na zakazana rocista pred sudo11l.
Takvo je njegovo ignorantno, ali i benevolentno ponasanje razumljivo s obzirom na pot-
127 Detatjan opis tih dogadaja nalazi se u: MOL DL, 36.039; MHT 2, dok. 108, str. 153-15.1-
128 :V1HT 3, dok. 16, str. 552.
129 Prvi je dokument iz kojeg se posve jasno vidi kako se Ladislav natazi u osmanskom zarobljeniStvu datiran
15. veljacom 15W.; usp. HDA NRA, lase. 136, nr. 25.
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poru KOjUjt' UZiVJO, i meau pripildniciIJ1J plcmenite opcine Turopoljil i Kod obitelji her-
cegil Korvinil.13<J
No, pred bilna je i hercegillvanil Korvina u Zagrebu u veljaei mjesecu 1504.konileno
i sluzbeno dosao spor, koji je vodio literat Andrija od Maroee (lit/emtus de iVlarocha)u ime
obitelji Stubiekih. Ban je tom prilikom vrlo ostra upozorio svojega bivsega medvedgrad-
SKOgkapetJna kako ce izgubiti parnicu ako izostanak na zakazano roeiste ne opravda na
rilZUmJn naein. U pisl1lu nije, takoder, propustio naglasiti da su na Berislavica cekali puna
tIideset i dva dana nakon prvog roCista iako ta ogluha i nije bila primarnim razlogom
njegove Ijutnje. Ono !ito je Korvina vise pogadalo, a sto je jos jasnije istakao u pismu
Berislavicu, jest upravo problem oSl1lanskog suzanjstva oca obitelji Stubiekih - Ladisla-
yaY] Dozivotni ban Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, herceg Ivan Korvin ipak nije, s
obzirom na stay javnog mnijenja, mogao unedogled tolerirati Berislavicev ignarantski
odnas prema tom problemu, pa bio u pitanju i jedan od njegovih najodanijih familijara.
Odgovar je Stjepana Berislavica i u tom slueaju bio isti - i na taj se poziv, jednostavno,
oglusio.132
Uskoro je dugogodiSnji sukob Berislavica i Stubiekih poprimio nove razmjere. Na
svim su, nail1le, razinama smrcu Ivana Korvina nestali i obziri svih onih koji su se, iz
kojekakvih razloga, osjecali ostecenima i zakinutima tijekom Korvinova zivota, ne samo
. prema njegovoj udovid Beatrid, vec i prema Korvinovima dugogodisnjim vjernim fa-
milijarima i podloznicima. Tuzbe, koje su tek u prosincu 1509. tadasnjim hrvatskim ba-
novima i senjskim kapetanima Jurju KaniSkomui Ivanu Ernustu (Emus/zt de Chaktornya)
podnijeli BeatIica Frankapan, Stjepan Berislavic od Mlake i Ivan Dragisic od Brezovice,
potvrduju upravo takav razvoj dogadanja na prostorima u okolid Zagreba. Istraga koja
je potom pokrenuta pokazala je kako se u Turopolju vodio interni rat u kojemu je neza-
dovoljni bivsi Karvinov familijar Baltazar AlapiC iskoristio pozidju slavonskoga viceba-
na i jajaekog bana za obraeun sa svim susjedima 5Kojimaje imao nerazjasnjene vlasnieke
odnose. Val je nasilja dosegao kulminadju 1506. god. kada se Alapicu u otvarenim na-
padima na posjede i kmetove spomenutih tuzitelja pridruiuju Toma Pet6 i Doroteja, tada
udovica Ladislava Stubiekoga, sa sinovima Franjom i Baltazarom. Dorotejine su sluge,
bracaIvaniJambrekVerbeoc(Werbethych, eesceVerbcdlych), po njezinu nalogu,kakotvrde
130 On je neposredno iza Dorotejina prosvjeda posjetio Beatricu Frankapan, suprugu hercega Ivana Korvina,
koja je u \isokom stadiju trudnoce, cekajuCi porod, bora vila u Bihacu. Ona mu je tada i urui'iIa pismo
naslovljeno na \'jerne kapetane Medvedgrada, Rakovca i Lukavca kojim ih upozorava da je Stjepan
Berislavic sa svim svojim nasljednidma kao i sa svim svojim posjedima, i naseljenima i nenaseljenim, izuzet
iz njihove jurisdikcije te ga uz to moraju uzeti i pod svoju zastitu (MHT 2, dok. 132, str. 183-]84).
13]
... quod Alldreas lillemtusdeMarocJwl'rDIlobilibus FmllciscvetBalthasarfiliis Lndislaifilii CregoriideZthwbycZll,
ill qU(1)per captivitatcm Tllrcvrum patris ipsorum predicti, causa est cvlldescellsa...;usp. MHT 2, dok. 148, stY:
22-1.
132 Usp. prikaz odnosa Korvina i Berislavica povodom spora sa Stubickima kod: N. KJaic, Medvedgrad, str.
]79.
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tllzik'lji, UOllljkll prisvojiti tri \'t'likJ jugera obradive zemlje 1IOdri,I3::da bi potom u rlljnll
Jambrek VerbeCielIsred bijela dana divljacki pretukao Grgura Andlijaseviea (Alldrynse-
wyell), kmeta Stjepana Berislaviea, u vinogradll koji se nalazio izmeau Luzja i Mlake,1'" a
Jambrekov brat Ivan 1IdrustvlI Urbana Bancakoviea (Bnnsehnkowyeh) 1Iprosincli je na-
pao kuell StjepanO\'a kmeta Fabijana 1IOdli, u kojoj su okrutno pretukli FJbijano\"l1zenll
Ie joj oteli i 50 solida. !.isUz te nJpade siligu energicne udovice Doroleje, Stjepan Berisla-
vie je tijekom te 1506. dozivio u studenom mjesecu i napadaj na Ivlalu Ivllaku! Pod voct-
stvom Alapieeva "vojvode" Jurka, skupina od devet familijara s mnostvom kmetova i Ijudi
iz Obreza "silovitom i oruzanom rukom" nasrnula je na Stjepanova kmeta Ivana zvano-
ga Gudec (Gwdecz dictllS), potom na Stjepanovu kuriju u kojoj su strijelom ranili Pavia
zvanoga PavliC, sina Stjepanove sestre, a Stjepanova slugu Grgura premlatiti nanijevsi
mu teske rane.136Uz spomenute je napade na Berislaviceve posjede, nasilnicka trojka te
godine izvela jos devet takvih ili slicnih nasrtaja na posjede Ivana Dragisiea te turopolj-
skih plemenitih podanika Beahice Frankapan, 0 cemu je bilo vise rijeCinesto prije. Naj-
veCije dio lih pohoda izveden tijekom boravka Berislavica i njegove gospodarice Beat-
rice Frankapan u Budimu, kojemu je razlogom bila vijest 0 tragicnoj smrli kraljice Ane
neposredno nakon njezina poroda.137 Uza sve nevolje koje su snalazile Berislaviceve
podloznike i obitelj, on je za tog boravka u Budimu ipak postigao odredene l1spjehe na
kraljevom dvoru. Kralj je Vladislav n., vjerojatno na nagovor Beatrice Frankapan, darivao
Stjepana manjim posjedom 11Luzju, a uz tu novu akviziciju Stjepan je obdaren i kra-
Ijevom potvrdom svih do tada stecenih imanja u Turopolju.
Kraljeva donacija novim posjedom u Luzju Stjepanu Berislavicu i njegovu sinu Jur-
ju uslijedila je krajem kolovoza mjeseca, sto je razvidno iz sacuvanoga protesta Barnabe
Brleka od Luzja (Berlek de Lws), koji je na vijest 0 tom darivanju protestirajuCi istupio pred
kaptol zagrebacke Crkve u svoje, te u ime brace i sinova.'38 No, spor je vrIo brzo rijesen
na obostrano zadovoljstvo, te je 0 uvodu Stjepana i sina mu Jurja Kaptol izvjestio kralja
vec u prosincu te godine.139Nedugo nakon tog uspjeha, Beatrica Frankapan je privoljela
Vladislava da potvrdi njezina darivanja u Petrusevcu i Rakitovcu pavlinskom samostanu
Blazene Djevice Marije u Remetama, pa kralj nalaze kaptolu u Zagrebu neka obavi





133 1\1HT 2, dok. 173, str. 260.
134 Isto, dok. 177, str. 270.
135 Isto, dok. 178, sIr. 273.
136
.. ibiql/e /lobi/elll PrIll/l/111dietl/III Pal/lyez, filil/III sororis dieti eXFo/lelltis...; v. MHT 2, dok. 173, sir. 259-260.
137 Kroz to je \'fijeme medvedgradskim \'Iaslelinstvom upra\'ljao Berisla\'ice\' zarnjenik, kast~lan Luka\'ca
Grgur Obrezki (Obrcsay); v. MHT 2, dok. 152, SIr. 229; islo, dok. 159, str. 237.
138 Isto, dok. 158, sIr. 236.
139 HDA NR>\, fase. 1527, nr. 18.
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renika (lIOn/() regills) predlozio je i Stjepana l3erislavil~a. j;,\ Samo (I\'a dana nakon tog
dogac1aja, u ponedjeljak 14. rujna 1506., kralj izvjescuje banove Andriju Bota od Bajne i
Marka Horvata od Kamicca da je uzeo pod svoju milost i zastitu S~epana Berislavica i
svo njegovo posjedovanje te im je nalozio da ga i oni imaju stititi, kako osobno tako i
njegovo imanje od svih nelegitimnih zahtjeva nasrtJjivaca (contra qllos/iliet illegilfimos
impelirores).'41 Mjesecdana kasnije(u petak 16.listopada)kraljjejaviokaptolu zagrebacke
Crkve da je nakon uvida u isprave pok. kralja !vlatije i njegova pok. sina hercega Ivana
Karvina, koje su mu pokazali Stjepan Berislavic i sin mu Juraj, odlucio izdati potvrdu
svih njihovih prava nad posjedima koja su dijeJom naslijedili i od pok. Nikole MIadenoca
te stoga i nalaze kanonicima da ih uvedu u posjede Bapca, Busevec, Novaki, Markusev
Vrh, Luzje, Cehi, Odra, Buzin i Lucelnica.H2 Na provedbu toga kraljeva naloga Kaptolu
u Zagrebu, rnec1utirn, cekalo se punih devet mjeseci. Stanje je opcega straha i nesigurnosti
u Turopolju, nairne, potencirano Alapicevim postupkom prilikom pokusaja imenova-
nog povjerenstva da pavline uvedu u posjed darovanih imanja u Petrusevcu i Rakitovcu
sredinorn travnja mjeseca 1507.On je tada to povjerenstvo presreo te ga sa svojirn Ijudi-
ma bezobzirno "oruzanom rukom" i rastjerao.'43 Tek nakon porn no pripravljene zasjede
koju su, izgleda, osmislili S~epan Berislavic i sin mu Juraj, navodno po nalogu Beatrice
Frankapan, i krvavog obracuna s AlapiCevirn familijarima u kojemu je jedan od njih i
poginuo (u srijedu 7. srpnja), nastupilo je rnirnije razdoblje tijekom kojega su povjereni-
ci Kaptola i kralja rnogli obaviti povjerenu irn zadaeu legitimnog uvoda Berislavica u
potvrc1ene im posjede.'44
Bila je to, zapravo, pirova pobjeda rnedvedgradskoga kapetana S~epana Berislavica.
Zrtve koje je podnio premasivale su akvizicije koje je zadobio boravkom u Budimu. Iz
popisa porti za kraljevski porez od 40 denara za 1507. god. vidljivo je da cetiri kmetske
kuce ulaze u red novonapustenih, i to zbog pre~eranoga nasilja,H5dok za vise od dvadeset
kmetskih seliMa, koja nisu u tom popisu navedena, a sigurno su u posjedu S~epana
Berislavica, mozemo gotovo sa sigurnoscu tvrditi kako ulaze u red toliko osirornasenih
da su osloboc1eni tog poreza.146Tasu napustena, opustosena ili osiromasena selista cinila
gotovo polovinu BerislaviCeva vlastelinstva pa se s pravorn moze pretpostavljati kako je
oslonom na hercega Ivana Korvina, a potom i na njegovu udovicu Beatricu, te sluzbom
zapovjednika svih njihovih triju utvrda medvedgradskoga vlastelinstva, djelornice
140 MHT 2, dok. 153, str. 230-231.
HI Islo, dok. 154, SIT.231-232.
142 Islo, dok. 156, sir. 233-235.
143 Isto, doL 160, sir 238-239.
144 Islo, doL 163, SIT.243-2.J-1. Proslo je, dak1e, samo devel dana od log okr!.aja kada je uvod regularno i obavljen.
145 DOIIIIIS 110vila desert,' lIilllia/1/oppre5siolle/1/...;MOL DL,1O.f.184; usp. Prilog3 pod naslovom "Porezni popisi
i obracuni u kojima jt' navedeno i imovno slanje Stjepana Berislavica".
146 Pallpercs adjuramellt1l111 judicis reln.rati...; na is!. n1j.
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poly'ivao te znatne b'ubitkc na ;;\"ojim po;;jedimarr !\1ozda jt' 1Iimc till slllzbi intimno
ocekivao ikoju konkremjju nagradll, medutim, ona je redovito izostajala spletom trabricnih
okolnosti i neocekivanim umiranjima clanova mlade obitelji hercega Ivana Karvina. Ono
sto je Belislavie uspio ocuvati upravo preko sluzbe kapetana Medvedgrada, Rakovca i
Lukavca, pa cak i uC\Tstiti, jest njcgo\' vee tradicionalno dobar odnos i sa\'eznistvo s
"braeom" plemenite opCine Turopolja.
POkUSlljzllstite vrhricke plelllel/st'i//e
Stjepanov pokusaj obnove svojih prava u Vrhlici je osobito zanimljiva epizoda u
njegovim nastojanjima da sacuva posjede roda Cubraruea koji su mu nasljednim pra-
yom plipadali. Cini se da ona zapocinje naredbom bana i hercega Ivana Korvina od 17.
svibnja 1497. svojirn banovcima da stite Stjepana BelislaviCa od svih napasnika. Sama
naredba ne bi bila cudna da nije u njoj imenovan i banovac Marko Misljenovie Harvat
od Kamicca, koji je citavo to razdoblje morao po izliCitoj Korvinovoj zapovijedi stolovati
u Kninu i blinuti se 0 obrani Hrvatske upravo na podrucju Kninske zupanije.140Moze se,
dakle, zakljuciti kako je Stjepan BerislaviC,dosavsi osobno u Krupu i zamolivsi hercega
Karvina za takav oblik zastite, iskazao odredenu zabrinutost i za svoje domicilne posjede
u Vrhlickom distriktU.149Tocno godinu dana kasnije, u Lukavcu je Stjepan 5 "braeom"
plemerutog rada Cubraniea od Vrhrike, Simunom Lukacieem, Nikolom i Matijom Kla-
lieem (Klarycz), Ivanom VJadavieem(I,Vladawych), IvaeomJurCirueem(Iurchynycz)i Jur-
jem MThalieem (MyhalyczV9J docekao Korvina te ga zamolio za pomoe u trazenju ispra-
va njihova rada. Do njih je, naime, dosla vijest kako su te isprave smreu PavIa i Jurja Cu-
bretiea (Chwbrethycz), dugogodisnjih cuvara isprava rada Cubraniea, zagubljene pa imje
stoga saslusavsi ih, Korvin bez ustezanja i napisao preporuku kojom apelira na razumi-
jevanje i susretljivost svih onih koji bi mogli plipomoCi traziteljima tih isprava. Tom su
plilikom nazocru CubraniCi 5 hercegom dogovolili da trazitelji isprava i nositelji njegove
preporuke budu Stjepan Belislavie i franjevac opservant Mjhael, takoder od rada Cub-
raniea.151Cini se da je vee idueega mjeseca Stjepan krenuo u potragu za tim dokumenti-
147 Vijesti 0 godisnjim novcanim primanjima na ime slulba koje je obnasao kao sluzbenik obitelji Korvina
nalalost ncma. Ipak. moze 5e obzirom na uobicajene isplate za isle slulbe na vlastelinstvirna pribIizno
iste gospodarske snage pretposta\'iti kako su godisnja primanja iznosila od 60 do 120 zlatnih ugarskih
florena u gotovu novcu. Uz ta primanja upravitclji su dobivali znatne kolicine prehrambenih prozvoda
(psenica, meso, ulje, vino, ribe, zaCini itd.), odjece, zob za konje, ati i do 170 florena za prehranu i odjecu
nizirn plemenitim sluzbenicima; usp. Adamcek, Agmmi od1losi,str. 460-461.
148 V KJaic,POVljcst Hrvata4, str.255.
149 MHT 2, dok. 125, str. 176-177.
ISO Dicitur 1lobis I'ro I'arle el in l'erSOIlII1lobiliulIf Stephl11li Bcryzlawycz, Symo1lis L;ukaclrycz, Nicolai et ,'vlathie Klarycz.
lohmlllis Wladawych, lwath llirchy"ycz. Georgii Altlhalycz de Werhryka, de gCllere SubrallYcz, Jratrllmqu" ct
COIlSGlIg-JilleOrlllllipsorllln colldj,'isiollaliul1ll'ersolli/..; Ti su Cubrani(j doputo\'ali i okupili se u LukavclI S
obliinjih podrucja Sla\'onije i Hr\'atske.
151 MHT 2, dok. 128, str. ] 79 (20. 05. 1498.).
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1ll<1jer ga zajeclno s kolcgolll Pavlol11 Buzanicem h'an Korvill lacl<1r<1zrje;<1\'a duzllosli
upravitelj<1 svojih h'Tadova Medvedb'Tada, Rakovca i Lukavca.152 Nakon tog razJjesenja,
proCi ce punih osam mjeseci do novog pojavljivanja S~epana Berislavica u sacuvanoj
arhivalnoj gradi Turopolja i medvedgradskoga vlastelinstva. IS]
S~epan se s fra Mihaelol11 u svojoj potrazi zatekao na prostoru Kninske zl1panije l1sred
ratnih operacija tijekol11sijecnja i veljace 1499.15-1Tih je I11jeseci bl1knl1o 11vrhl1ckoj okoli-
ci lokalni rat izmedl1 bosanskog pase Skenderbega i hrvatskoga bana Ivana Korvina. Bez
obzira na pobjede koje je Korvin viSe puta izvojevao nad vojskama bosanskog pase, po-
drucja su dishikta grada Sibenika u Dalmaciji i susjedne l"romine, disbikta K.ninske iupa-
nije, u Hrvatskoj bila tesko opustosena. S~epan i fra Mihael morali su se u takvim okol-
nostima u svojoj misiji oslanjati na potporu banovca Misljenovica u Kninu, te na ostale
Korvinove vojskovode na prostorima Kninske iupanije medu kojima su se osobito isti-
cali i braca BenkoviCi s kojima je, kako je razvidno iz kasnijih dokumenata, S~epan us-
postavio vrio dobre odnose.IS5 Uloga hercega Ivana, koji je osobno vodio te ratne ope-
racije, za samoga je Berislavica zasigurno bila nezaobilazna. Ako se u potrazi za rodovskim
ispravama Stjepan s fra Mihaelom odista tih mjeseci nalazio na podrucju K.nina i Vrhrike,
tada je najvjerojatnije imao svesrdnu Korvinovu podrsku, ali i moralnu obvezu da se
ukIjuci u Korvinove vojne pohode kao njegov iskusni ratnik i familijar. Berislavicev se,
dakIe, osjecaj solidarnosti prema raseljenoj "bract roda Cubranica, kao i njegovo zani-
152 Isto, dok 129, str. 180 (21. 06. 1498.).
153 Isto, dok 130, str. 180-182 (11. 03.1499.).0 rezultatima tog putovanja Stjepana Berislaviea u rodne krajeve
sami nam izvori ne govore nista, iako bi se zaobilaznim putem i moglo doCi do odredenih spoznaja 0
korisnosti njegova odlaska u vrhricke krajeve. Nairne, neposredno nakon Stjepanova povratka u Malu
Mlaku, pojavljuju se u izvorima Turopolja izvjesni KriZaniCiza koje je jos 1890. god. povjesnicar Radoslav
Lopasie tvrdio kako su doselili u turopoljsko Hrasee iz Vrhrike. On je tu tvrdnju iznio kao usputnu digresiju
opisujuci povijest Krizanica sasvim drugoga plemenitog roda - onog ad Nebljuha. Tu je, pak, tvrdnju
temeljio na informaciji po kojoj su Krizanici iz Hrasea jos u Lopasicevo doba cuvali "porodicna pisma,
koja se ticu Vrhrike"(usp. Lopasie, Bihar, str. 136). Nazalost, ta su "porodicna pisma" znanstvenicima jos
uvijek nedostupna i nije poznata sudbina obiteljskog arhiva tih KriZaniea, ali sarna Cinjenica da su se oni
doselili neposredno nakon pokuSaja Sljepana Beris]avica i Ira Mihaela da u Vrhrickomu distriktu pronadu
"zagubljene" isprave roda Cubraniea, upueuje na vjerojatne kontakte i suradnju KriZaniea s traiiteljima
spornih isprava lijekom njihova boravka u samoj Vrhrid ill njezinoj okolici. Ta se pretpostavka moze jos
cvrsee osloniti i na cinjenicu da je upravo potkraj tog razdoblja osmomjesecne Berisbvieeve Od5utnOSti
izbio rat izmedu b05an5koga pase ; hrv"tskoga bana. Ratna su pustosenja mogb ponllki1ti Krizan;ee n"
potragu za novim, sigurnijim ; mirn.ijim prebiv"lislem, koje su (igrom slucaja?) pronasli u susjedslvll
Berislavicevih imanja II Tllropoljll. l'Tvi dokllmenti 0 lek doseljen.im Kriz"nicima II okolici Tllropolja: MHT
2, dok 134, str. 186; MOL DL, 37.815; tv1HT2, dok. 193, str. 295-296; isto, dok. 238, str. 360; isto, dok. 267, sIr.
428,431 i 435.
15-1Rapporti delia Republica Veneta con Siavi meridionali. Brani tralti dei diarij manoscritti di Marino S"nlldo
(daJje: Sa>llIdo), ed. Ivan Kuku!jevic Sakcinski, Arkip w po,>jestl/iclIjllgoslaPfl/skll (dalje: APf), S\'.5, Zagreb
1859., str. 23 i 25.
155 Da su braea BenkoviCi za trajanja rata izmedu Venecije i Osm"nskog Carstva uzivali gl"s vrlo sposobnih
Korvinovih vojskovoda, dokazllju ; pokllsaji Z,drana da ih privole za SlllZbu Serenissimi (Sill/lido APi 5,
str. 47; Sanudo APi 6, Zagreb 1863., str. 194). Prvi dokllmenti 0 tck doseljenim BenkoviCima II okolici
Turopolja: AHAZU D-XXI-85; HDA Drv!\', nr. 653; islo, nr. 661; MOL DL, 37.806; I-IDA D!\IV, nr. 730; MHT
2, dok. 16], str. 239; isto, dok. 162, str. 2-1]; isto, dnk. ]69, sIr. 253 itd.
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I. jurko\'ic: Raseljena plemicka obitelJ za usm;mske uglOz~: primjer Ikrisl.l'.ic., dc' Verhrek" de .\1.da ,\\Iaka
m<ll:je za domicilna imanja, arhi\'alije rada kojemu je pripcldao Ie za sEtmrodni kraj, iz
sacuvanih dokumenata nedvojbeno vidi, medutim, rezultati su njegovih nastojanja
usmjerenih ocuvanju domicilnoga patrimonija, starinskoga pridjevka i veze 5 rodnim
krajem- dvojbeni. Njegovo upomo isticanje prvotnoga plemenitog plidjevka uz osob-
no ime - de Verhrikn - nije, dakle, iznenadujuceY'"No, njegovo jc upomo isticanje tog
pridjevka, slo je takoder indikati\'no, h'ajalo upravo do te 1499. godine.
Posljednjidokument u kojemu StjepanrabipJidjevakde Vcrhrikn datiran jc s 2.lipnja
1499.157Nakon tog dokumenta definitivno se opredjeljuje za onaj - de Mnln fvllnkn ili jed-
nostavno de fvllaka.l58Tajje potez, 5jedne strane, i njegov direktan odgovor na sva njego-
va intimna ocekivanja glede "starih prava" kao clana roda Cubranica na obiteljsku "ple-
menscinu"; ocekivanja koja su se mogla tijekom njegova obilaska s fra Mihaelom rasprsiti
nakon realnog sagledavanja stanja na terenu,159ali je i, s druge strane, odraz njegovih
ocekivanja koja su se od tog casa u cijelosti okrenula prema osiguranju novostecenih
pozicija na prostorima Turopolja. No, ta okrenutost prema novom zavicaju nije ujedno
znaCila i konacan prekid i u nastojanjima da se njegovi dijelovi bastinjenoga rodovskog
posjeda obrane i saeuvaju, i s tradicijskom bastinom staroga kraja. U obranu obiteljske
vrhricke bastine stao je u odsutnom trenutku i njego\' sin Juraj, 0 cemu ce biti viSe JijeCi
u drugom dijelu ovoga rada, a glede obiteljske, rodovske, kultume i obicajne bas tine valja
istaknuti kako je Stjepan, primjerice, za osobne potrebe upomo rabio glagoljicu kao sred-
stvo pisane komunikacije.lbOToje znanje prenio i na svojega nasljednika. Pri tomu su mu
zasigurno pomagali i odranski zupnici Matija i Ivan, prvi glagoljasi u Turopolju. Pojava
svecenika glagoljasa u Turopolju u uskoj je svezi sa Stjepanovim utjecajem i ugledom u
tom kraju, a zupnik je Ivan neprijeporno bio blizak Stjepanov suradnik.16! I kasniji su
156 Ne srnije se izgubiti iz vida ni gospodarska vrijednost distrikta Vrhrika prije pojave osrnanske vlasti u
susjednoj Bosni, koja je zasigurno nukala Stjepana da svakako sai'uva s\'oja prava na plernenscinu; usp.
Fehim Dz. Spaho,]edan turski popisSinja i Vrlikeiz 1604.godine,Acta historico-oecollolllica/ugos/avine(dalje:
AHO/), sV.12, Zagreb 1985., str. 109-111.
157 MHf 3, dok. 16, sir. 551-552 (2.6.1499.).
158 Do te je godine sarno u tri navrata Stjepan Berislavii' uporabio pridjevke koji nisu iskljui'ivo de Werhrekn,
deWerh Reka,de VerhrekailideWerhryka. Pry; sedogodio 1493.i pridjevak je dupliciranog oblikadeWergreka
de Mlnka (MHT 2, dok. 82, str. 112), drugi i treCi su se pojavili vei' iduce 1494. god. i g]asili su de Mlaka i de
Lusnll (isto, dok. 91, str.I28; isto, dok. 92, sIr. 130). Iza 1499. god. se bez iznirnke sve do Stjepano\'e srnrti uz
njegovo line javlja pridjevakMale !v!1akeu o\.un oblicima: de /'dlnkn i de Kysmlaka; usp. Prilog 1 pod nas]ovom
"Atribucije, titulacije i sluzbe koje je za zivota imao Stjepan Berislavii'''.
159 Vrhrii'ka je okolica, naime, wi' u to doba bila zapravo "nicija zemlja", opustoseni kraj u kojernu je jos
neko vrijerne uspijevalo opstati nekoliko gradova pretvorenih u granicne utvrde. Grad Vrhrika kao
posljednja u!vrda distrikta Vrhrike pao je u osmanlijske ruke 1513. godine.
160 Vise je isprava na kojirna je Stjepan dopisivao kratka regesta glago]jicom, a u nekoliko se ispra\'a sluibeno
i potpisivao g]ago]jicom; usp. MHT 2, dok. 93, sIr. 133-134; MHT 3, dok. 15, sir. 550-551; HDA NRA, lase.
136, nr. 6; MHT 2, dok. 165, str. 247; isto, dok. 172, str. 257-259. itd.
161 Njega su, nairne, da bi naudili Stjepanu BerisJavii'u Ijudi udovice Doroteje Stubicke krajern rujna 1509.
presreli na cesti blizu Odre te ga izranjavali bodezill1a, zatirn ga divljacki pretukli i na samrti ga ostavi]i
kraj ceste; v. MHT 2, dok. 176, sh'. 267-269.
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zlipnici Odre bili gbgoljai'i, a njihO\oj je nazocnosti pripomogao lItjeGljStjepanO\'e obitelji
jer su BerislaviCi imali i odredena pah'onatska prava nad tom zupom.162Jasno, Stjepan
nije mijenjao ni heraldicki znak obitelji premda je pramijenio njezin pridjevak. Tijekom
citavog je razdoblja rabio grb plemenitog rada Cubranil'a.163
Od tjeskobe do spokoja
Vrijemeje dolaska Stjepana l3erislavil'ade Werhreka degenae SLlbmnycz na mjestokra-
Ijeva kastelana u turopoljski Lukavec (1486.)bilo jos uvijek daleko od pada Vrhrike (1513.),
ali i vrlo blizu konacnog pada Hlijevanjske zupanije (1485.)u osmanske ruke. Druge su
okolnosti koje su utjecale na njegovu pojavu u Turopolju trenutno nepoznate. Moze se,
dakle, pretpostaviti kako je njegova sluzba u tvrdi toliko udaljenoj od rodnoga kraja bila
i svojevrsnom nagradom za dotadasnje zasluge koje je stekao u kralja Matije Karvina. Ta
je svojevrsna sinekura bila, izgleda, podlogom ne samo zacetka nove egzistencije nje-
gove obitelji na prostoru medvedgradskoga vlastelinstva vel' i temeljem opstanka onih
Clanova obitelji koji su jos uvijek zivjeli u Vrhrici. Iz svega sto je tijekom zivota uCinio
izvire njegova opsjednutost pranalazenjem putova opstanka obitelji. Tu je zadal'u oba-
vio na vrIo odmjeren, proracunat, odrjesit i, prije svega, castan viteski naon.
Stjepan se Berislavil', naime, pokazao odgovornom osobom koja je morala i znala u
svirn kriznim trenucima svojih upravnih sluzbi obraniti interese vlasnika medvedgrad-
skoga vlastelinstva, ali i turopoljske plemenite zajednice. Uz osobne organizacijske sposob-
nosti u vojnom, diplomatskom i upravnom pogledu, gradio je i cuvao dobre odnose s
turopoljskim plemiCima oslanjajuCi se, prije svega, na uzajamnu solidarnost izmedu, s
jedne strane, njega kao predstavnika gospodareve vlasti te, s druge strane, plemenitoga
sloja turopoljskog drustva, koji je u to doba bio u podloznickom odnosu prema gospo-
darima medvedgradskog vlastelinstva. U toj posrednickoj ulozi Stjepana Berislavil'a vrIo
je vaznu ulogu igrala i njegova "bratska" pripadnost plemenitoj turopoljskoj opCini.
Nakon 1495.godine, kada je upravo on pred hercegom Ivanom zastupao interese plemil'a
Turopolja u sporu s tadasnjim kapetanima Medvedgrada nije, naime, za njegova zivota
poznat niti jedan slucaj protesta turopoljske plemenite zajednice kojim bi branila svoje
stare povlastice i prava. Svoju je ulogu posrednika u odnosima obitelji Karvina s plemiCi-
ma Turapolja znao odigrati gotovo savrseno. Oslanjajul'i se, dakle, na sluzbe koje je obav-
Ijao u ime medvedgradskih gospodara, te na naklonost koju je stekao odanosl'u i osob-
nim organizacijskim sposobnostima u istih gospodara, zatim na adoptivne i bracne veze
s pripadnicima turopoljske zajednice, ali i na vrIo bliske veze s poput njega pridoslim
162 usp. LaszowsIQ, Povijes/ TI/ropo/ja 2, sir. 226-227; islo, str. 231-233.
163 Usp. pod "obiteJjsIQneul'adeni grb" kod: VIasta Brajkovic, Crbovi,grwvnice, rodos/ovlja: Ka/alog Zbirkegrbova,
grbovllica i rodoslov/ja, Zagreb 1995., sir. 16 i 11O,br. 174; i pod "Ciubretich" kod: Ivan Bojnicic, Dcr Add VOIl
Kroatim und S/avollien, Bd. 4, Abt. 13, Niirnberg 1899., str. 30, lab. 13.
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hlYiltskim p]emiCimili clilnovilllil vlilstitogil plemenitog rod a, on je tijekom nepunih deset
godina od trenutka dolaska u Lukavec, uspio definitivno potvrditi ugled odlicnika i
ucvrstiti svoj polozaj u Turopolju. Usporedno s tim postignucimil uspijevilo je na
rilznarazne nacine steCiposjedovne cestice, koje su nakon smrti njegova adoptivnog oca
i brilta poprimile izgled gotovo jedinstvenogil vlilstelinstva zamjetne gospodarske moCi.
Kupnjom milnjih parcela ad lokalnih plemica taj je posjed dobio i svoj konacni oblik. Za
sva je ta posjedovanja Stjepan isposlovao potvrde hercega ibana Ivana Karvina, njegove
supruge Beatrice i, konacno, kralja Vladislava. Stovise, tim su potvrdama Stjepanovi
posjedi uzdignuti u red nasljednoga i iz jurisdikcije upravitelja Medvedgrada, Rakovca
i Lukavca izuzetog vlastelinstva.
Kolikogod da je bio okrenut izgradnji egzistencije u novoj domovini, vijest je 0 neiz-
\iesnoj sudbini arruvalija roda Cubranica potakla njegovo zanimanje za preostatak bastin-
skih posjeda u okolici Vrhrike do te mjere da se odrekao unosne sluzbe upravitelja med-
vedgradske gospostije ne bi Ii odlaskom u rodni kraj pokusao nanovo uspostaviti kon-
trolu nad njima. Premda je za taj pothvat preko hercega osigurao sva moguca jamstva,
sam mu je obiJazak devastiranoga vrhrickoga kraja s jedne strane zorno pokazao kako je
realno vrlo mala vjerojatnost ostvarenja njegovih osobnih zelja i planova vezanih uz
obiteljsku "plemensCinu", ali je 5 druge strane dolaskom u rodni kraj javno iskazao pra-
va nad dijelom bastine roda CubraniCa koja je pripadala njegovoj obitelji. Toje iskustvo
utjecalo na njegovu odluku da u Turopolju odustane od staroga pridjevka de Vrhrika i da
zapocne s javnom uporabom novostecenoga, de Milia Mlaka, ali ga nije ponukalo da u
potpunosti odbaci i kulturno naslijede rodnoga kraja u Hrvatskoj. Zivot se Stjepanove
obitelji, dakle, odista moze sazeti jednom recenicom: Tjeskobna se vrhricka svakodne-
vica osmanskog uzasa njegovim dolaskom u Lukavec pocela polako kretati prema smiraju
turopoljskog utocista.
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sudac fOrn; ph.:mt'flitih' 1-{'rvt11
Stjepan Berislavi(
caslellanLJ5 de Lukauccz
ciJstelfanus in l.ukaut'Cz el comes
Clmpi Zagrabiensis
castel/anus in castello LukalJecz
comes Campi Zagrabjensis
castel/anus de Lukauecz et comes
Campi Zagrabiensis






:\Kegl, dok. 10, sIr. 9.
ACS. dok. 113, sIr. 193.
.\\fiT 2, dok. 33, sIr. 40.
iSlo, dok. 34, sIr. 41.
iSIO, dok. 35, sIr. 44.
islo, dok. 37, sIr. 46.
iSIO, dok. 38, sIr. 47.
isto, dok. 39, str. 48.
iSIO,dok. 40, SIr.49.
isto, dok. 41, sIr. 51.
islo, dok. 43, str. 54.
isto, dok. 46, sIr. 56.
isto, dok. 50, Sir. 65-66.
iSIO,dok. 51, str. 67.
iSIO, dok. 52, sIr. 68.




MHT 2, dok. 54, sIr. 70.18.
fideli5 n05tri nobili)
kralj Mallja
~I de Wrgreka cJ5lellanu5 in Lwka~vecz et comes
Campi Zagrabiensis
(Blai Horvat)










islO, dok. 55, sIr. 72.
islo, dok. 56, sIr. 73.
isto, dok. 57, str. 74;






castel/anus in castello Lwkawecz
ca5lellanus castelli Lwka\\'ecz
(Toma Pakracki)
iSIO,dok. 59, str. 78.
iSIO,dok. 67, sIr. 89.
isto, dok. 68, sIr. 91.
iSIO,dok. 74, sIr. 98.








isto, dok. 76, sIr. 101.
MHT 3, dok. 13, str. 548.
MHT 2, dok. 77, sLr.103.
iSIO,dok. 79, sIr. 106.
iSIO,dok. 80, sIr. 109.
iSIO,dok. 81, str. 111.
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br. ;gud. ;ttrihut ij(' titulacije
33.
34. de Wrgreka nobilis
de Mlaka
35. dt' \ \'erhrpka
36. 1494 de\hgrek.1
37.





43. (jdelis nostr; nobi/is
herceg Ivan Korvin
44. de \Verh Reka
45. de Verhreka











52. 1496 de Werh Reka





57. 1498 de Werh Reka
58. de Werhryka de
genere Subranycz
59. (idelis nostr; nobi/is
hereeg Ivan Korvin
60. 1499 nobi/is









iSlO,dok. 99, str. 143.
isla, dok. 100, sLr.144.
iSIO,dok. 104, SIr. 149.
'iSIO,dok. 105, SIr. 150.
isla, dok. 107, slr. 152.
isla, dok. 108, sIr. 154.
islO, dok. 110, sIr. 156.
isto, dok. 111, SIr. 156-157.
iSIO,dak. 120, sIr. 169.








olym castel/anus ;n dicto Llikawecz




MHT 3, dok. 14, slr. 550.
MHT 2, dak. 82, slr. 112.
isto, dok. 8i, str. 120,
iSla, dok. 89, sIr. 123.
islO, dok. 90, Sir. 125.
isto, dok. 91, slr. 128.
iSIO,dok. 92, sIr. 130.
isla, dok. 93, SIr. 133.
iSIO,dak. 94, SIr. 134.
iSIO,dok. 97, SIr. 139.
CJste/fanus de Lwka\.\'ecz
castel/anus eastr; Medwe ae
caslel/orum Rokonak el lukawcz
(Pavao 8uzanic)






capitaneus cas tn' Medwe
capitaneus castrorum Med\\'e,
Rokonok et Llikawecz
MHT 3, dok. 15, SIr.551.
MHT 2, dok. 124, str. 175.
HDA NRA, la<c. 138, nr. 2.
MHT 2, dak. 125, SIr. 176.
islO, dok. 129, str. 180.
iSIO,dok. 127, str. 178.
isla, dok. 128, str. 179.
iSIO,dok. 129, str. 180.
MHT 2, dak. 130, str. 181.
MHT 3, dok. 16, SIr.552.
MHT 2, dok. 132, str. 183.
HDA DMV, nr. 625.
AHAZU D-XXI-31
MHT 2, dok. 136, sIr. 187.
isla, dok. 137, str. 188.

































iSlo, dok. 143, sIr. 206.
islo, dok. 148, SIr. 224.
HDA NRA, fase. 136, nr. 2
MHT 2, dok. 153, sir. 230.
iSIO, dok. 154, sIr. 231.
iSIO, dok. 156, sIr. 233.
74.
75.1507
de Kysm/aka HDANRA, fase. 1527, nr. 18.









iSIO, dok. 162, sir. 241.
77.
78.
de Mlaka MOl Dl, 104.184.
MHT 2, dok. 163, sIr. 244.nobiles 5.B. et Georgius
filius eiusdem





















iSIO,dok. 164, sIr. 245.
iSIO,dok. 165, sir. 247.
islO, dok. 169, sIr. 253.
AHAZU D-XII-90
MHT 2, dok. 171, sIr. 255.
MOL Ol, 104.217.
MHT 2, dok. 172, sIr. 257.
CD), dok. 141, sIr. 225.
MHZ 8, sir. 190.
MHT 2, dok. 173-178, sIr.
259-274.
&0, dok. 180-184, str. 276-282.
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kupovine, darovanja,potvrde,
signaturebr. god. zalozi, adopcije "nove donacije", gubiei
zamjene izuzeea, zastite dokumenata
1. 1486 kupovina MHT 2, dok. 35, sir. 44.45.
Bap<'a
2. 14B7 zatog MHT 2, dok. 39, sir. 48-49.
Mala Mlaka
50 fl.
3. 1490 potvrda i "nova donacija" MHT 2, dak. 50, sir. 65-66;
Bap<'a, Busevee iSIO,dok. 51, sIr. 66.67;
kralj Malija iSlo, dok. 52, sIr. 68.69;
islo, dok. 55, sIr. 71-72;
MHT 3, dok. 12, sIr. 547-548.
4. 1491 kupovina MHT 2, dok. 56, sIr. 73-74.
Nelrelje
10 fl. 4 peo.




6. 1492 donacija Mala Mlaka MHT 2, dok. 60, sIr. 79.




7. kupovina MHT 2, dak. 67, sIr. 88-89;
Cehi MHT 3, dak. 13, sIr. 548-549;
lOOn. isla, dok. 14, sIr. 549.550.
8. kupovina MHT 2, dok. 68, sIr.89.91; iSIO,
LUlje 70 n. dak. 82, sIr. 112-115.
9. 1493 prosvjed MHT 2, dok. 76, sir. 100-101.
Mala Mlaka
2,5 set isla






11. 1494 prosvjed MHT 2, dok. 91, sir. 128.129;
LUlje islo, dok. 94, sIr. 134-136:
8fl. islo, dok. 104, sir. 149-150.
12. zamjena MHT 2, dok. 93, sIr. 133-134;
Markusev Vrh HDA NRA, fase. 137, or. 2.
4 fl.
13. 1495 kupovina polvrda MHT 2, dok. 99, sir. 143.144.;
Cehi, Luzje, Cehi, Luzje, iSIO,dok. 105, sir. 150-1 S1.
Markusev Vrh Markusev Vrh
180n. herceg Ivan Korvin















































16. 1496 MHT 2, dak. 117, sIr. 165-166.
MHT 3, dak. 15, str. 550-551.







MHT2, dok. 120, str. 168-169;
ista, dak. 127, str. 178.
MHT 2, dak. 124, str. 175-176;



















24. MHT 2, dak. 156, sIr. 233-235;







MHT 2, dok. 158, sIr. 236;
HDA NRA, fase. 1527, nr. 18.
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1509" M/aka Stephani Berizlo' 12 iSla, 104.217.
a) Registrum super connumeralione quadraginta denariorum regie majestat; per regnicofas oblatorum. ProcessusPetri Imprych
judicis nobifium comitatus Zagrabiensis.
b) Anno Domini 1509. ProcessusPecriHymprich judicis nobilium comicalusZagrabiensisultra Zawam.
1) Domus noviter deserte nimiam oppressionem. U to je vrijeme Baltazar Alapic, ciji je posjed u Obrezu granitio 5 malomlackim
vlastelinstvom,vet bio u sukobu sa Stjepanom Berislavicem.
2) Zadnji Stjepanov spornen u poreznim popisima i obracunima.
Prilog 4: Karta naselja u kojima je Stjepan Berislavic stekao posjede
Posjedi koje je zadobio Stjepan Beris/avic:
1 Mala Mlaka, 2 Cehi, 3 Buzin, 4 Micevec, 5 Novaki, 6 Bapb, 7 Donja Lomnica, 8 Odra, 9 Luzje,
10 Markusev Vrh, 11 Busevec, 12 Lucelnica.
Posjedi koje SU Beris/aviCi zadobi/i mirazima:
13 Sisljavic, 14 Volavje, 15 Jezdovec.
.
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Ivan Jurkovic
A Displaced Noble Family during the Ottoman Threat: the Example of the BerislaviCi
de Werhreka de Mala Mlaka
(First Part - Stephen Berislavic of Vrhrika and Mala Mlaka)
Summary
The phenomenon of the almost complete displacement of the population on the territory of me-
dieval Croatian lands, which took place during the Ottoman threat and particularly after 1463 when
the Ottoman Empire encroached upon Croatian borders after its conquest of Bosnia, encompassed,
among others, the members of the Croatian lesser and middling nobility. Their attempts, hundreds of
years long, at securing a bare existence for their own families resulted in the diversified strategies of
domestication of displaced noble families in new surroundings. Mala Mlaka, a village in the area of
Turopolje in medieval southern Siavonia, became during that period the refuge for the BerislaviCi fami-
ly of Vrhrika belonging to the noble kindred of the CubraniCi. Stephen was the first member of that
family to settle in Turopolje, first in 1486 as the castellan of the small castle of Lukavec in Turopolje,
administering (in the name of King Matthias Corvinus) the Turopolje part of the great landed estate of
Medvedgrad. Some ten years later, as captain of Medvedgrad, he took over the administration of the
whole estate, at that time in the possession of the king's son Duke John Corvinus. He succeeded in
keeping this position almost to the very end of his life and, moreover, in securing that position for his
son Ceorge. As governor and captain of the Medvedgrad estate, Stephen achieved an exceptionally
good co-operation with both the owners of the estate on the one hand and the noble community of
Turopolje subjected to them on the other. He gained the confidence of both sides as an intermediary
between them (as Corvinus' loyal retainer and the adoptive "brother" of the noblemen from Turopo-
Ije), by means of which position he gradually gained properties in Turopolje, which than evolved into a
respectable landed estate centred in Mala Mlaka. By means of different strategies of domestication into
those surroundings (business relations, administrative positions, adoptions, marriages and ecclesiastical
connections) he secured for his successors an undisturbed existence in Turopolje, but still did not lose
sight of the need to maintain connections with the area whence he originated (the district of Vrhrika in
the county of Knin) and transferred to them also the values of the cultural heritage of that area. Such a
style of domestication may be defined from several aspects with the modern term of integration into
new surroundings, by which is understood the mutual enrichment of both the older indigenous popu-
lation and the newcomers by accepting elements of both cultural traditions.
Key words: Croatia, Early Modern Period, Ottoman Empire, refuges, nobility
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